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•  
o r r 1 s o n  
e n i e d  
e n u r e  
t s  o f  W L U  a r e  l o s i n g  
a d v o c a t e  o f  i n c r e a s e d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a d -
l i v e  a n d  d e p a r t m e n t a l  
m a k i n g .  P r o f e s s o r  
M o r r i s o n  o f  t h e  H i s t o r y  
w a s  n o t  r e c o m -
w r  t e n u r e  b y  a  c o m m i t t e e  
d e p a r t m e n t  w h i c h  m e t  
2  
n  w a s  c o n v e y e d  t o  t h e  
T e n u r e  C o m m i t t e e  
c t  N o v e m b e r  1 2 .  I t  d e c i d e d  
p p o r t  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
. - u m e n d a t i o n  a n d  t h e r e b y  n o t  
l \ l o r r i s o n  t e n u r e .  
a s  v o t i n g  m e m -
d e c i s i o n  
H e i c k ,  P a a p e ,  
S h e l t o n ,  C a l d e r  a n d  
w a s  g i v e n  t h e  g e n e r a l  
r  t h e  d e c i s i o n  m  a  l e t t e r  
d e p a r t m e n t  c h a i r m a n ,  
I t  r e a d  " w h e n  a l l  y o u r  
: d  w e a k n e s s e s  a r e  p u t  
l d l l c e ,  t l k  t o t a l  c o n -
) • 1 U  m a k e  t o  t h e  d e p a r t -
.o l  a d e q u a t e  t o  t h e  p r e s e n t  
t h e  d e p a r t m e n t . "  
s p e c i f i c a l l y  t h e  l e t t e r  
r e f e r e n c e  t o  3  m a j o r  a r e a s  i n  
t h e  d e p a r t m e n t  f e e l s  
i s  r e m i s s ;  p u b l i c a t i o n ,  
.  p h i l o s o p h y  a n d  
l l l a b o n s h i p s  w i t h  h i s  c o l l e a g u e s  i n  
d e p a r t m e n t .  
t h e  a r e a  o f  t e a c h i n g , t h e  l e t t e r  
' ' t h e  d e p a r t m e n t  i s  
c o g n i z a n t  o f  y o u r  i n t e r e s t  a n d  
e n t h u s i a s m  f o r  t e a c h i n g ,  h o w e v e r  
y o u r  e f f e c t i v e n e s s  i n  t h i s  a r e a  i s  
o f f s e t  b y  a  o n e - s i d e d  a p p r o a c h  t o  
y o u r  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  a n  e v i d e n t  
f a i l u r e  t o  c o n c e r n  y o u r s e l f  w i t h  t h e  
t e c h n i c a l  s i d e  o f  p e d a g o g y . "  
R e s p o n d i n g  t o  t h i s  c l a i m ,  
p r o f e s s o r  M o r r i s o n  s t a t e d  " I  t h i n k  
t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  n o t  g i v e n  
e v a l e n c e  t h a t  I  a m  o n e - s i d e d  i n  m y  
a p p r o a c h  t o  A m e r i c a n  H i s t o r y  a n d  
t h a t  I  a m  n o t  o p e n  t o  a l t e r n a t i v e  
o p i n i o n s . "  
O n l y  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t a l  t e n u r e  c o m m i t t e e  
h a v e  m a d e  a n y  p u b l i c  s t a t e m e n t s  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  d e c i s i o n .  
P r o f e s s o r  C a l d e r  s t a t e d  a b o u t  t h e  
d e c i s i o n  t h a t  " C h a p  a s  a  t e a c h e r  
a n d  s c h o l a r ,  h a s  d e m o n s t r a t e d  h e  
i s  t e n u r e - w o r t h y .  H e  i s  m a k i n g  a  
p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y . "  
W h e n  q u e s t i o n e d  a s  t o  w h e t h e r  
h e  s u p p o r t e d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  
d e p a r t m e n t ,  p r o i ' e s s o r  H a r k i n s  
s t a t e d  t h a t  h e  m u s t  s u p p o r t  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  
t e n u r e  c o m m i t t e e  b u t  a d d e d  " I  a m  
p e r s o n a l l y  i n  f a v o u r  o f  h a v i n g  
C h a p  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  
m e m b e r  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t -
m e n t . "  
M o r r i s o n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  d e n i a l  a r e  n o t  o p e n  
t o  s u b s t a n t i a t i o n .  H e  s t a t e s  " I  w a s  
n e v e r  g i v e n  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  
t e n u r e  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  
C h a p  M o r r i s o n  c a m e  t o  W L U  i n  1 9 6 9 .  H e  h a s  b e e n  a n  o u t s p o k e n  f a c u l t y  a d v o c a t e  o f  i n c r e a s e d  s t u d e n t  
p a r t i C i p a t i o n  1n  a l l  d e p a r t m e n t a l  d e c i s i o n  m a l - . 1 n g .  Reason~ g i \ c n  f o r  t h e  d e n i a l  o f  t e n u r e  q u c • o ; t i o n  h i \  
r l o l ! m a t  i c  a p p r o a c h  i n  t h e  c / a ; s r o o m .  l i e  ~.,.1/1 c l e f e n c l  h1~ r i g h t  t o  t e n u r e  a t  a n  o p e n  m e e t i n g  o f  t h e  fli~tory 
(  o u n u l  1 1 < ' \ l  \ \ < ' < ' " - .  
p u b l i c a t i o n . "  H e  f e e l s  t h a t  h i s  
p u b l i c a t i o n  r e c o r d  ' i s  a d e q u a t e  a n d  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  
p u b l i c a t i o n  c o n t a i n e d  i n  h i s  l e t t e r  
f r o m  H e i c k .  
P r o f e s s o r  C a l d e r ,  c o m m e n t i n g  
o n  M o r r i s o n ' s  p u b l i c a t i o n  r e c o r d  
s t a t e d  " h i s  p u b l i c a t i o n  r e c o r d  
s t a n d s  u p  w e l l  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
o t h e r  m e b e r s  o f  ·tin~ d e p a r t m e n t  
a n d  i n  g e n e r a l  i s  b e t t e r . "  
M o r r i s o n  i s  v e r y  d i s i l l u s i o n e d  b y  
t h e  d e c i s i o n .  T h e  r e f u s a l  w i l l  m e a n  
t h a t  h e  m u s t  l e a v e  W L U  w h e n  h i s  
c o n t r a c t  t e r m i n a t e s .  H e  i s  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
a  t w o  y e a r  c o n t r a c t .  H e  b e g a n  
t e a c h i n g  h e r e  i n  1 9 6 9  c o m i n g  f r o m  
Y o u n g s t o w n  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  
O h i o .  M o r r i s o n  w a s  a  t e n u r e d  
f a c u l t y  m e m b e r  a t  Y o u n g s t o w n  
w i t h  t h e  r a n k  o f  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  
H e  h a s  b e e n  o u t s p o k e n  i n  h i s  
a d v o c a c y  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  u n i v e r s i t y  g o v e r n m e n t  a n d  w a s  
a c t i v e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
C o m m u n i t y  f o r  S o c i a l  C o n c e r n .  H e  
h a s  a c t e d  a s  a  r e s o u r c e  p e r s o n  f o r  
R  &  C  3 3 0 ,  a n d  s e r v e d  a s  f a c u l t y  
r e p  o n  S A C  l a s t  y e .  
Morri~on w a s  a c t i \ > c  m  ~ttcmpts 
m a d e  l a s t  y e a r  f o r  t h e  r e n e w a l  o f  
J o e l  H a r t t ' s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
p h i l o s o p h y  d e p a r t m e n t .  A t  t h a t  
t i m e  m a n y  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p a r i t y  i s s u e  f e l t  t h a t  M o r r i s o n  
m i g h t  b e  t h e  n e x t  t o  g o  a n d  s a w  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  
d e p a r t m e n t a l  m a t t e r s  a s  a  m e a n s  
t o  a v o i d  t h i s .  S t u d e n t s  d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  H i s t o r y  
D e p a r t m e n t ' s  d e c i s i o n  o n  
M o r r i s o n ' s  t e n u r e .  
p h o t o  b y  H o w a r d  
W h e n  a s k e d  w h a t  h e  f e l t  w e r e  
t h e  r e a s o n s  f o r  h i s  t e n u r e  d e n i a l ,  
M o r r i s o n  s t a t e d  " t h e  d e p a r t m e n t ' s  
d e n i a l  o f  t e n u r e  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  
o n  t h e i r  f e e l i n g  t h a t  i t  i s  u n -
t i e s i r a b l e  t o  h a v e  a  c o l l e a g u e  w h o  
I S  a n  o u t s p o k e n  a d v o c a t e  o f  d i r e c t  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  
m  a l l  d e c i s i o n  m a k i n g  a t  t h e  
L T n i v e r s i t y . "  
S t u d e n t s  s i t t i n g  o n  t h e  J i i s t o r y  
d e p a r t m e n t a l  c o u n c i l  h a v e  e x -
p r e s s e d  t h e i r  s u r p r i s e  a t  t h e  
d e c i s i o n  b u t  a r e  w i t h h o l d i n g  
j u d g e m e n t  u n t i l  t h e y  h a v e  s p o k e n  
w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  c h a i r m a n .  
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
T e n u r e  C o m m i t t e e  c a n  b e  
r e v e r s e d  b y  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  o r  r e f u s a l  
t o  a c c e p t  t h e  d e c i s i o n  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
a i r m a n  e x p l a i n s  w h y  t o  h i s t o r y  s t u d e n t s  
Mo r r i s o n  w a s  n o t  g o o d  
w e r e  t o o  m a n y  
m a r k s  t o  s a y  y e s " ,  a c -
t o  D r .  H e i c k ,  C h a i r m a n  o f  
D e p a r t m e n t ,  i n  h i s  
o f  t h e  d e p a r t m e n t s  
n  t o  d e n y  C h a p  M o r r i s o n  
k  s p o k e  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  
r y  C o u n c i l  l a s t  T h u r s d a y  
ha d  b e e n  c o n v e n e d  t o  l e a r n  
r e a s o n s  f o r  t h e  t e n u r e  d e n i a l  
d e t e r m m e  t h e  p o s i t i o n  o f  
s t u d e n t s  m  t h e  m a t t e r .  
! I e i c k ' s  t a l k  i t  w a s  c l e a r  
r e w e r e s p e c i i l c  g n e v a n c e s  
M o r n s o n  w h i c h  h a d  n o t  
1 u g h t  o u t  a t  t h e  m e e t i n g .  
g e n e r a l i z e d  n a t u r e  o f  H e i c k s  
o f  M o r r i s o n ' s  v i c e s  
e t r  r e f u t a t i o n  d i f f i c u l t .  
. a n  b y  s t a t i n g  t h a t  t h e  
. . . , " m e n t a l  T e n u r e  C o m m i t t e e  
t h r  d e c i s i o n  i n  t e r m s  o f  
s ho u l d  O r .  : V l o r r i s o n  b e  
t e n u r e  "  H e i c k  c l a i m e d  
c o m m i t t e e  h a d  e x a m i n e d  
c h m g ,  h i s  r e s e a r c h  a n d  
a n d  h i s  c o m m u n i t y  w o r k ,  
h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  
o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  
d e m 1 c  s 1 d e  o f  t h e  u n i v e r -
e l a b o r a t e d  b y  s t a t i n g  t h a t  
a l s o  t o o k  i n t o  c o n -
O r  M o r r i s o n ' s  i n -
a s  a  p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  
a t  l a r g e .  
D r .  H e i c k  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  
S A C  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w a s  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
M o r r i s o n ' s  t e a c h i n g  c o m p e t e n c e .  
D r .  M o r r i s o n  r e c e i v e d  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i n  t h e  
d e p a r t m e n t .  H e i c k  s t a t e d  t h a t  i n  
f e e d b a c k  f r o m  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  
h e  w a s  g i v e n  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
M o r r i s o n  w a s  " d o g m a t i c . "  
H e i c k  a d m i t t e d  t h a t  D r .  
M o r r i s o n  w a s  a  v e r y  p o p u l a r  i n -
d i v i d u a l  a n d  a  v e r y  c o n s c i e n t i o u s  
t e a t • h  b u t  e x p r e s s e d  c o n c e r n  b a s e d  
o n  h i s  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  a  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  h a d  a p -
p r o a c h e d  h i m .  
P e n n y  S t e w a r t ,  a  h i s t o r y  
s t u d e n t ,  a s k e d  D r .  H e i c k  i f  i t  w a s  
n o t  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  a n y  s t u d e n t  
w h o  d i s a g r e e d  w i t h  D r .  M o r r i s o n ' s  
t e a c h i n g  m e t h o d  w o u l d  a p p r o a c h  
D r .  H e i c k  b u t  t h a t  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  w e r e  p o s i t i v e l y  i n  f a v o u r  
w o u l d  n o t .  H e i c k  r e s p o n d e d  b y  
s t a t i n g  t h a t  h e  h a d  a l s o  r e c e i v e d  a  
l o t  o f  p o s i t i v e  f e e d b a c k  a b o u t  D r .  
M o r r i s o n  a s  a  t e a c h e r .  
T h e  h i s t o r y  c o u n c i l  w a s  t o l d  
i h e r e  h a d  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  M o r r i s o n  w o u l d  d o  
r e s e a r c h  u n l e s s  i t  a p p l i e d  d i r e c t l y  
t o  h i s  c o u r s e s .  I t  w a s  i m p l i e d  h e  
h a d  d o n e  l i t t l e  r e s e a r c h  o r  
p u b l i s h i n g .  
M o r r i s o n ' s  a t t e n d a n c e  a t  
d e p a r t m e n t a l  a n d  u n i v e r s i t y  
m e e t i n g s  w a s  c i t e d  a s  b i n g  
s p o r a d i c :  " y o u  c o u l d  p i c k  t h e  
t o p i c s  t h a t  D r .  M o r r i s o n  w o u l d  
h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  a n d  
n o t  s a y  a b o u t . "  H e i c k  f e l t  
M o r r i s o n ,  b y  n o t  a t t e n d i n g  
m e e t i n g s  h e  f e l t  h e  c o u l d  n o t  
c o n t r i b u t e  t o ,  w a s  n o t  e x p o s i n g  
h i m s e l f  t o  a  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n .  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
M o r r i s o n ' s  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  
r e f l e c t e d  t o  t h e  g o o d  o f  t h e  s c h o o l  
w a s  l e f t  u n a n s w e r e d ,  w i t h  t h e  
i n t i m a t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  n o t .  
A  f i r s t  y e a r  s t u d e n t  a t  t h e  
m e e t i n g  a s k e d  D r .  H e i c k  t o  e x p l a i n  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  t e n u r e  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e .  D r .  H e i c k  r e s p o n d e d  b y  
c i t i n g  t h e  c a s e  o f  a  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o  p r o f e s s o r  w h o  p u b l i c a l l y  
s t a t e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  w a s  
a t  i t ' s  e n d .  T e n u r e  w a s  u s e d  t o  
p r o t e c t  t h e  p r o f e s s o r ' s  p o s i t i o n  i n  
t h e  u n i v e r s i t y  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
m a n y  p e o p l e  c a l l e d  f o r  t h e  
p r o f e s s o r ' s  d i s m i s s a l ,  h e  s a i d .  
T h e  H i s t o r y  C o u n c i l  d i d  n o t  v o t e  
o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  e n d o r s e  t h e  
d e p a r t m e n t ' s  d e c i s i o n  a t  t h i s  
m e e t i n g .  T h e y  h a v e  d e c i d e d  t o  
h o l d  o f f  t h e  d e c i s i o n  u n t i l  D r .  
: \ l o r f l s o n  h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
d e f e n d  h i s  p o s i t i o n  a n d  p r e s e n t  h i s  
e x p l a n a t i o n  o f  e v e n t s .  
D r .  l l c i c l - .  1~ C h a i r m a n  o f  t h e  fli~ton· D e p a r t m e n t .  H e  g a \ e  t h < >  r e , 1 , o n '  
t o r  t h e  t e n u r e  c l <' n l d l  a t  . 1  I  ( r , t o r y  C  o u n c  I I  m e e t i n g  l a , t  1 1 e e / - .  f i e  ~t.IINI 
· O r  , \ l o r n ,  O i l  \ \ , I S  n o t  g o o d  C ' n o u g / 1  . .  t h e r e  1 1  P r e  t o o  n J . m }  Q U t ' \ / I O n  
m , u f , . ,  t o  \ c l V  1 e '  
p h o t o  b y  H o w a r d  
~0 ~t ... 
- a regular feature listing campus and community events. 
Submissions are invited from groups and organizations. 
Deadline for submissions is Tuesday 9 am. preceding date of 
publication. Contact the Cord-745-6119 or John Taylor 744-
1051, 742-9808. 
THURSDAY, NOV. 25, MONDAY, NOV. 29, 
Careertalks 
Careers in Retailing Workshop 
Rm 2E5 6 :45 - 8:00 pm Ballet and Modern Dance 
Play- IVCF 
"To Become A Drummer" 
Theatre-Auditorium 8 : 30 pm 
$1.00 
Book Review Luncheon 
Kitchener Library 
12:15-12:45 pm 
SATURDAY, NOV. 27, 
Big Brother Athletic Day 
Athletic Complex U. of W. 
10:00 am - 1:00 pm 
Free Lunch 
Poor Peoples Concert 
Ballroom 8:00 pm 
Free 
SUNDAY, NOV. 28 
Advent Candlelight Service 
WLU Seminary Chapel 
Rockway School Mennonite Choir 
8 :00pm 
·Ballroom 7 - 8 pm 
TUESDAY, NOV. 30, 
Films 
"Hello Dolly" 
"Soldier Blue" 
Ballroom $1.00 
8:00pm 
Workshop 
Creative Writing 
Educational Services 
Group Room (downstairs) 
4:00- 5:30pm 
Folk Club 
Lounge of East Hall Basement 
7 :00pm 
Sensitivity Group 
Educational Services 
Group Room 
8:00 - 10:00 pm 
WEDNESDAY, DEC. 1, 
Man and His Music 
Jan Overdin at the organ 
First United Church, Waterloo 
8 :00pm 
La Nativite du Seigneur ---
Messiaen 
Bridge Club 
Central Teaching Building 
Rm 3-304 
8:00pm 
Films 
" Hello Dolly" 
"Soldier Blue" 
Ballroom WLU 
$1.00 
Discussion Group 
Reception Lounge 
Upper Level of Educational 
Services 
8 :00 - 10:00 pm 
Topics -
Study Problems 
Sexual Behavior 
Positive Thinking 
Eami~ Insurance: Because 
you ·n make big money someday. 
· .. ·" 
The future's bright now. your 
potential great. All the more reason 
to consider Aid Association for 
Lutherans Earnings Insurance. 
(AAL's name for disability mcome 
protection.) 
Earnings Insurance? Yes-based 
on your earnings potential. There 's 
a lot of time. money and effort 
invested m your training, you 
know. Illness or accident now 
., ........... ·;· · 
.. ·: ........ ... 
~,..:;;;.~. 
··'";," ..... 
I ,. 
I 
' 
Your AAL Representative: 
Theodore H. Luft Agency 
could give your dreams a jolt and 
bring financial hardship. 
Just a few dollars a month invested 
in Earnings Insurance can keep 
your financial future bright See your 
AAL representative. a fellow 
Lutheran who shares our common 
concern for human worth. He'll 
ta1lor a plan for your needs. 
Aid Association for Lutherans 
Appleton, Wis. Frate rna life Insurance 
L1fe • H eallh • Ret•remenl 
86 Wedgewood Dr., Kitchener, Ont., Canada 
shorts ............... .. 
Directory Due in December 
The Student Directory is expected to be available sometime 
December. In a report to S.A.C. , Paul Zimmerman cited the 
a delay in printing, which is being done in Toronto. 
The directory is produced from a Jist supplied from the rPui,ltnr'il• 
office. This list is posted outside 1E1 for correction by students; 
was done early in October. 
One source indicates that this may be the last year that W.L.C. 
have its own Directory. Plans have been discussed concel'llq 
general student directory listing students at U. of W., W.L.C. 
nursing schools in the area; this may come to be as early as next 
African Night a Success 
Approximately 75 faculty and students attended "African 
in the dining hall mezzanine. Students of the International 
Programme presented an evening of skits, singing and dances 
dicative of the specific African cultures of their homelands. 
The International Students Association plans to hold similiar 
in the future. You can participate and are invited to do so. !<''"'"'••,.• 
be posted in the 'to be' column of The Cord. 
'Golden Fleece' At WL U 
What is the golden fleece ? Is it really necessary? Betty and 
seem to think so. Who are Jason and Medea? 
The Golden Fleece, a play by A. R. Gurney Jr. (Produced by spem 
arrangement with Samuel French, Inc. ) will be presented· 
Tuesday, Dec. 7 
Wednesday, Dec. 8 
3:30p.m . 
1:30 p.m . 
and 
in 1E1 
Admission: 25 cents 
a memorial service 
for the friends of bonnie and david 
/sa farm 
wed. dec. r 2 o,dock 
readings and a tree planting ceremony 
Radio Lutheran 
90.9 Grand River 
Cable FM 
Monday 
9:00 a .m. -Del Bopper 
11 :45 a .m. -World News 
12:00 p.m . -Afternoon Music 
4:00 p.m . -Music for dinner-
Rick Dow 
6:00p.m . -UNICOM NEWS 
6:30 p.m. -JAZOO with Tim 
Cooper 
8:30p.m . -EXPOSURE- Derek 
Reynolds. 
9 :30p.m. -A Bit of Alright-Andy 
Whittaker 
11:30 p.m. -Mack's Music till two. 
Tuesday 
9:00 a.m . -Barb Kerr - Light 
Music 
11:45 a.m . -World News 
12:01 p.m. -Afternoon Music 
2:00 p .m. -Gene Sandberg 
6:00p.m. -UNICOM NEWS 
6:30p.m. -Phil In 
7 :00p.m. -Neil Anthes 
10:00 p.m. -JAZZ OMNIBUS-
Peter Hyne. 
12:00 p.m . -Tom Stevens till two. 
Wednesday 
9:00 a .m . - Morning Mania with 
Marg McGraw 
11 :45 a .m . -World News 
12:01 p.m . -Jake Arnold 
2:00 p.m . -Jim Russell 
4:00 p.m . -Paul McEachern 
6:00p.m . -UNICOM NEWS 
6:30p.m . -Mindblast 
6:45 p.m . -THE FOLKE ART 
with Dave Minden 
9:00 p.m . -Steve Todd 
11:00 p .m. -Pink Pickels and 
Green Cheese with 
Smiley. 
Thursday 
9:00a.m. -Good Morning-- \nne 
Stewart. 
11 :45 a .m . -World News 
12:01 p.m . -Peter Hunt 
2:00 p.m. -Greg Connor 
4:00p.m . -Elaine 
6:00p.m . -UNICOM NEWS 
6:30 p.m . -THE Rom-.os 
Bill Faulkner 
9:00p.m . -MOR- Phil Tume) 
11 :00 p.m . -John Snider 
Madness till two 
Friday 
9:00a.m . -Ernie Fish m20 
11 :45 a .m. - World News 
12:01 p .m. -Brad Oliver 
2:00 p.m. -Art Kumpat 
4:00p.m. -Larry Halko 
6:00p.m . -UNICOM NEWS 
6:30p.m. -Dave Helm 
9 :00 p.m. -Gary Ware 
11:00 p .m . -Peter Nieuwhof 
Saturday 
9:00 a .m . -CHILDREN'S HOl 
with Barbara 
10:30 a .m . -Music for Saturday 
12:00 p.m . -Alan Buchnea 
2:00p.m . -C ALYPSO 11:1 
George McCalman 
4:00p.m . -AI Forrestor 
8: 00 p.m . -SPACE PROBE 
9: 00 p.m . -Stop at Struens 
11 :00 p.m. - Mark Sully 
Sunday 
9 :00 a .m. -CLASSICS 
12 :00 p .m. -Smokey Valley 
2:00 p.m. -Jenny 
4:00 p.m. -Gord and or Mark 
6:00p.m. -BLUES with Jrm 
Collins 
8:00 p.m. -SUNDAY NIGHT 
9:00p.m. -Dilemna 
11:00 p .m. -Vic Ragozins. 
Tamiae 
• • • • • •  
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O t t a w a  m a r c h  
l o r  a b o r t i o n  r e p e a l  
~ S h a r o n  H o u s e  
T h e  C a n a d i a n  G o v e r n m e n t  w a s  
f o u n d  & u i l t y  o f  c a u s i n g  m e n t a l  
a n g u i s h  a n d  p h y s i c a l  s u f f e r i n g  t o  
t h e  w o m e n  o f  t h i s  c o u n t r y  a t  a  
m o c k - t r i a l  h e l d  N o v .  2 0 t h  i n  O t -
t a w a .  
T h e  p r o s e c u t i o n  c o n s i s t e d  o f  
w o m e n  g r o u p s  f r o m  a l l  o v e r  O n -
t a r i o  w h o  m e t  f o r  a  m a s s  m a r c h  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  n e e d  f o r  t h e  
i m m e d i a t e  c h a n g e  o f  a b o r t i o n  
l a w s .  
T e s t i m o n i e s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  
w e r e  h e a r d  f r o m  t e n  w o m e n  
r e l a t i n g  t h e i r  t r a u m a t i c  e x -
p e r i e n c e s  c o n c e r n i n g  t h e  u n j u s t  
t r e a t m e n t  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  
m e l '  a n d  w o m e n  m a r c h e d  i n  O t t a w a  t o  r e p e a l  a l l  a b o r t i o n  b e c a u s e  o f  C a n a d a ' s  a n t i q u a t e d  
, e f d  a  t r i a l  f o r  t h e  C a n a d 1 a n  G o v e r n m e n t  ~'>'hich c o n t i n u e s  a b o r t i o n  l a w s .  M o s t  o f  t h e s e  
• 1 g h t  o i  1 1 0 m c n  t o  c o n t r o l  t h e i r  o w n  bodie~ t h r o u g h  J a w . \  w o m e n  h a d  t o  r e s o r t  t o  b a c k r o o m  
r r ' o n  p h o t o  b y  S .  H o u s e  b u t c h e r s  r a t h e r  t h a n  l i c e n s e d  
d o c t o r s ;  t o  s e l f - i n d u c e d  m e a n s  o f  
a b o r t i o n  r e s u l t i n g  i n  p o s s i b l e  d e a t h  
a n d  m u t i l a t i o n  a n d  t o  r a i s i n g  l a r g e  
s u m s  o f  m o n e y  f o r  a n  o a t  o l  t o w n  
t r i p .  
F o u r  h u n d r e d  d e m o n s t r a t o r s  
v o i c i n g  t h e i r  o p p o s i t i o n  m a r c h e d  
f r o m  t h e  S u p r e m e  C o u r t  B u i l d i n g  
t h r o u g h  t h e  S p a r k s  S t r e e t  M a l l .  
H e r e  t h e i r  s l o g a n s  o f  " E v e r y  c h i l d ,  
a  w a n t e d  c h i l d ;  E v e r y  m o t h e r  a  
w i l l i n g  m o t h e r , "  a n d  " R e p e a l  t h e  
a b o r t i o n  l a w s ,  n o w ! "  a n d  " a  
l a ' a b o r t i o n "  r e s o u n d e d  f r o m  t h e  
e n c l o s e d  s p a c e  w i t h  s t e r e o p h o n i c  
f o r c e ;  i n d i c a t i v e  o f  t h e  m o o d .  A t  
P a r l i a m e n t  h i l l  t h e y  w e r e  c o n -
f r o n t e d  w i t h  t h e  s i l e n t  s t a r e s  o f  t h e  
R i g h t  t o  L i f e  a n d  B i r t h  R i g h t  
p e o p l e ,  d e r i s i v e l y  l a b e l l e d  " F e t u s  
F e t i s h e r s . "  
T h e  m o s t  e m p h a t i c  s p e e c h  o f  t h e  
d a y  w a s  b y  L a u r a  S a b i a ,  C h a i r -
w o m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  A d  H o c  
C o m m i t t e e  o n  t h e  S t a t u s  o f  
W o m e n .  S h e  s t r e s s e d  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  t o  
a n  a b o r t i o n .  I f  w o m e n  a r e n ' t  
a l l o w e d  f i r s t  t h i s  r i g h t  t o  c o n t r o l  
t h e i r  b o d i e s ,  t h e n  t h e y  w i l l  n e v e r  
b e  a b l e  t o  l i b e r a t e  t h e m s e l v e s  
f r o m  o t h e r  i n j u s t i c e s .  
D e m o n s t r a t i o n s  w e r e  h e l d  
s i m u l t a n e o u s l y  a c r o s s  C a n a d a  a n d  
i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  R e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  t h e s e  c o a l i t i o n s  j o i n e d  
t h e  m a r c h  i n  O t t a w a .  T e l e g r a m s  
w e r e  r e a d  f r o m  C a n a d i a n ,  
E n g l i s h ,  a n d  A m e r i c a n  g r o u p s ,  
a n d  f r o m  G r a c e  M a c i n n i s  < N  . D . P . ,  
V a n c o u v e r ,  K i n g s w a y ) .  
R i t a  M a c N e i l ,  a  T o r o n t o  f e m i n i s t  
s i n g e r ,  s u m m e d - u p  e v e r y o n e ' s  
t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  w i t h  t h e  
l i n e s :  " T e l l  i t  l i k e  i t  i s  s i s t e r s ,  t e l l  
i t  l i k e  i t  i s . "  
P r o g r a i n m e  O i l e r s  m Q n e y  
b y  T r i s h  We l l s  
! S  · • a n  a w f u l  l o t  o f  m o n e y "  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  i n t e r e s t e d  
t h i s  w i n t e r  f o r  c o m m u n i t y -
e d  p r o j e c t s ,  s a y s  P h i l  
o f  t h e  W e l f a r e  D e p a r t -
o f  W a t e r l o o .  
t h e  f e d e r a l l y - s p o n s o r e d  
I n i t i a t i v e  P r o g r a m ,  a n y  
m u n i c t p a l i t y  m a y  s u b m i t  
p p h c a t i o n  t h r u  C a n a d a  
e r  o u t l i n i n g  p r o j e c t s  t h e y  
l l ! l d e r t a k e .  I f  t h e  p r o j e c t  i s  
s u f f i c i e n t l y  v a l u a b l e  t o  t h e  
. u m t y  t h e  g r o u p  w i l l  r e c e i v e  
. 1  !.r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
c o v e r  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  
a n d  p a y  s a l a r i e s  t o  t h e  
m e m b e r s .  
r a m i o e  s t a g  
J o h n s o n  g a v e  e x a m p l e s  o f  t h e  
t y p e  o f  p r o j e c t  t h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  
" v a l u a b l e  t o  t h e  c o m m u n i t y " :  o n e  
t h a t  i s  a l r e a d y  u n d e r w a y  i s  a  
s u r v e y  b y  a  g r o u p  o f  8  f r o m  T h e  
F a t  A n g e l  t o  a s s e s s  t h e  h e a l t h  a n d  
s o c i a l  n e e d s  o f  " s t r e e t  k i d s "  i n  
K i t c h e n e r  W a t e r l o o - i t  i s  k n o w n  
a l r e a d y  t h a t  a  l o t  o f  t h e m  d o n ' t  u s e  
t h e  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s  o r  m e d i c a l  
s e r v i c e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
F a t  A n g e l  P r o j e c t  c o u l d  w e l l  
e s t a b l i s h  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  
n e e d  f o r  a  f r e e  c l i n i c  i n  t h e  K - W  
a r e a .  
A n o t h e r  p r o j e c t  i n v o l v e s  " a  
c o u p l e  o f  k i d s "  w h o  h a v e  a p p l i e d  
f o r  a  g r a n t  t o  e n a b l e  t h e m  t o  h e l p  
t h e  e l d e r l y  a n d  d i s a b l e d  o f  K i t -
c h e n e r - W a t e r l o o  b y  s h o v e l l i n g  
s n o w ,  m a k i n g  h o m e  r e p a i r s  a n d  
l o r  c o m m u n i t y  p r o j e c t s  
d o i n g  h o u s e h o l d  c h o r e s  f o r  t h e m .  
T h e  P r o g r a m  h a s  b e e n  s e t  u p  f o r  
m u c h  t h e  s a m e  r e a s o n  a s  t h e  
" O p p o r t u n i t i e s  f o r  Y o u t h  
P r o g r a m "  t h i s  p a s t  s u m m e r  t o  
a t t e m p t  t o  m a k e  w o r k  f o r  p e o p l e  
w h o  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  u n e m -
p l o y e d .  T h e  L o c a l  I n i t i a t i v e  
P r o g r a m ,  h o w e v e r ,  i s  a i m e d  n o t  s o  
s p e c i f i c a l l y  a t  s t u d e n t s  b u t  a t  
a n y o n e  i n  C a n a d a  w h o  h a s  " m o r e  
p o t e n t i a l  t h a n  b e i n g  o n  w e l f a r e  a l l  
w i n t e r . "  A l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  
p r ( J j e c t s  e n t a i l  f u l l - t i m e  w o r k  a n d  
t h u s  d i s c o u n t  s t u d e n t  p a r -
t i c i p a t i o n ,  a p p l i c a t i o n  f o r m s  h a v e  
b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  u n i v e r s i t i e s  i n  
t h e  h o p e  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  m i g h t  
i n i t i a t e  p r o j e c t s  a n d  m a n  t h e m  
w i t h  n o n - s t u d e n t  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y .  
S i n c e  t h e  P r o g r a m  w a s  s t a r t e d ,  
o n  O c t o b e r  2 9 ,  p u b l i c  r e s p o n s e  h a s  
b e e n  v e r y  g o o d .  T h e  K - W  b r a n c h  o f  
M a n p o w e r  r e p o r t s  t h a t  t h e i r  
s u p p l y  o f  a p p l i c a t i o n  f o r m s  h a s ·  
a l r e a d y  r u n  o u t .  
T h e  g o v e r n m e n t  w i l l  f i n a n c e  
p r o j e c t s  u n t i l  M a y  3 1 ,  1 9 7 2 ,  a n d  a n y  
p r o j e c t  s h o u l d  b e  ' O f  a b o u t  3  
m o n t h s '  d u r a t i o n  a n d  a b l e  t o  b e  p u t  
i n t o  e f f e c t  v e r y  q u i c k l y  w i t h  a  
m i n i m u m  o f  p r e p a r a t i o n .  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  c a n  b e  p i c k e d  
u p  a t  T h e  C a n a d a  M a n p o w e r  
C e n t r e ,  2 9  D u k e  S t r e e t  E ,  i n  K i t -
c h e n e r .  
R a d i o  L u t h e r a n  
l n c r e a .s e s  A u d i e n c e  
R a d i o  L u t h e r a n  i s  c o n s t a n t l y  
p r o m o t i n g  i t s  s e r v i c e s  a n d  a d -
v a n t a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  l i s t e n i . J l g  
a r e a .  R i g h t  n o w  t h e r e  i s  a  c o m -
m i t t e e  t h a t  i s  l e t t i n g  t h e  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  k n o w  a b o u t  t h e  
s t a t i o n .  A l l  t h e  h i g h  s c h o o l s  a n d  
c o l l e g e s  i n  t h e  K - W  a r e a  a r e  n o w  
b e i n g  i n f o r m e d  o f  t h e  f r e e  s e r v i c e s  
R a d i o  L u t h e r a n  c a n  o f f e r  t h e m ,  a s  
w e l l  a s  t h e  m u s i c .  T h e i r  c l u b s  c a n  
h a v e  a n n o u n c e m e n t s  a i r e d  f r e e  
a n d  a  d a n c e  s e r v i c e  i s  a l s o  o f f e r e d .  
T h e i r  l i s t e n i n g  a u d i e n c e  i n -
c r e a s e s  d a i l y  a n d  i t ' s  b e c a u s e  o f  
t h e  p r o m o t i o n  c o m m i t t e e s  t h a t  t h i s  
i s  p o s s i b l e .  
1 1
C o m e  t o g e t h e r "  w e  s c r e a m e d ,  a n d  t h e y  c a m e  
by  D a m i a n  B a s s e t t  
W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  N o v .  
T a m t a t ·  s p o n s o r e d  t h e  f i r s t  
.  ! · F a c u l t y  S t a g  o f  t h e  y e a r  
: h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
1 c s  i n  t h e  d i n i n g  r o o m  o f  
~Jterloo H o t e l .  M u c h  t o  
. e ' s  s u r p r i s e ,  t h e  e v e n t  w a s  
t  s u c c e s s .  T h i s  w a s  d u e  
l  t o  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  
i  C l o s e  t o  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
w e r e  pr~ent d u r i n g  t h e  
e 1 · c n t s  o f  t h i s  t y p e  h a v e  
~o s a y  t h e  l e a s t ,  d i s a p -
F a c u l t y ' s  t u r n o u t  w a s  
III!~:!ed t o  f i v e  o r  s i x  a t  
u d e n t s .  w i t h  j u s t  c a u s e ,  
q u e s t i o n i n g  f a c u l t i e s '  s i n -
.  a n d  t h e t r  l i s t  o f  p r i o r i t i e s .  
. - c e n t s  w e r e  a n x i o u s  t o  t a l k  t o  
~.structors i n  a  s e t t i n g  w h e r e  
c o u l d  n o t  b e  a c c u s e d  o f  a s s -
g .  T a m i a e  s a l u t e s  a l l  
o e r s o f t h e  f a c u l t y  f o r  c o m i n g  
g h  a n d  p r o v i d i n g  r e i n -
< e n t  i n  t h e  P a v l o v i a n  m o d e l .  
e r e n i n g  s t a r t e d  o u t  s l o w  
w : . t h  y o u r  b a s i c  c a r d s  a n d  
b e e r .  P e o p l e  w e r e  s l o w  t o  
b u t  a l l  k n o w  t h a t  t h e  i c e  
H e n t u a l l y  b e  b r o k e n .  R o s s  
. l e r ,  b r i l l i a n t  i n  h i s  r o l e  o f  
~de t w o  p r e s e n t a t i o n s  o n  
d  T a m i a e .  P r o f .  J o h n  
E c o n . l  w a s a w a r d e d  $ 1 . 0 0  
l e s l  d . u c  t o  t h e .  c o n s i s t e n c y  
h e  display~. iri ,q~ing ~ippe~ 
T a m i a .e . ' s  c o f f e e .  macbi,n~. 
.!- " '~ 0 . - . . . .  - • • •  
P r o f .  H e r b  W e d d e r b u r n  ( B u s . )  
w a s  p r e s e n t e d  a  l i v e  c h i c k e n .  T h i s  
c h i c k e n  w a s  T a m i a e ' s  w a y  o f  
e x p r e s s i n g  a p p r e c i a t i o n  t o  P r o f .  
W e d d e r b u r n  f o r  h i s  s u p p o r t  o t  a l l  
T a m i a e  e v e n t s .  P r o f .  W e d d e r b u r n  
h a s  b e e n  g r a n t e d  t e n u r e  b y  t h e  
T a m i a e  S o c i e t y .  H e  i s  t h e  f i r s t  
f a c u l t y  m e m b e r  t o  d i s t i n g u i s h  
h i m s e l f  i n  s u c h  a  w a y .  
A f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n s ,  i t  w a s  
" S H O W T I M E " .  T h e  f a c u l t y  
m e m b e r s  t o o k  t u r n s  p e r f o r m i n g  
t h e i r  " p a r t y  p i e c e s "  a n d  t r y i n g  t o  
o u t d o  o n e  a n o t h e r .  T h e  e n -
t e r t a i n m e n t  r a n g e d  f r o m  d i a l e c t  
s t o r i e s  t o  s o f t  s h o e  t o  t r a d i t i o n a l  
I r i s h  f o l k  s o n g s .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  
h u m o u r  w a s  s p r e a d  t h r o u g h o u t  i n  
l a r g e  q u a n t i t i e s .  N o t  t o  b e  o u t d o n e  
b y  t h e  f a c u l t y ,  P a u l  C o w l e y  < B u s  .  
4 )  w a s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  a s  t h e  
p i a n o  a c c o m p a n i s t  d u r i n g  t h e  s o f t  
s h o e  n u m b e r  a n d  e v e n  c o n t r i b u t e d  
a  c o u p l e  o f  s t o r i e s  t h a t  e a s i l y  
r i v a l e d  t h e  f a c u l t y  i n  b o t h  h u m o u r  
a n d  d e l i v e r y .  
T h e  e v e n i n g  f i n a l l y  s l o w e d  d o w n  
t o  a  h a l t  w h e n  t h e  W a t e r l o o  H o t e l  
g a v e  w a y  t o  O n t a r i o ' s  a r c h a i c  
l i q u o r  l a w s  a n d  c l o s e d  o f f  t h e  t a p s .  
Y e t e v e r y o n c  w e n t  h o m e  w i t h  a  
f e e l i n g  o f  s u c c e s s .  S o m e  o f  u s  h a d  
o t h e r  f e e l i n g s  a s  w e l l .  T h e  S t a g  
h a d  b e e n  s u c h  a  h i t  w i t h  b o t h  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  t h a t  T a m i a e  
h a s  r e l i z e d  t h e  n e e d ·  f o r  c o n t i n u i n g  
t h i s  e v e n t  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  . . .  Plan~ 
1
are.,;~::~-rrently , •.  ~ndec way~~ f o r ,  
a n o t h e r  S t a g  s h o r t l y  a f t e r  t h e  n e w  
y e a r .  
T a m i a e  u r g e s  a l l  o t h e r  f a c u l t i e s  
t o  a t t e m p t  a n  e v e n i n g  o f  t h i s  t y p e  .  
W . L . U .  i s  a  s m a l l  u n i v e r s i t y  a n d  
t h a t  a t t r i b u t e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a n  a s s e t  r a t h e r  t h a n  a  l i a b i l i t y .  W e  
s h o u l d  b e  p r o u d  o f  i t  r a t h e r  t h a n  
a s h a m e d .  H o w e v e r ,  a n  i n n e r  s e n s e  
o f  p r i d e  i s  n o t  e n o u g h  o n  i t s  o w n .  
E a c h  s t u d e n t  i n  a  f a c u l t y  s h o u l d  
f e e l  a n  o b l i g a t i o n  t o  k n o w  h i s  
p r o f e s s o r s  a n d  a n  e v e n i n g  s u c h  a s  
o u r  S t a g  i s  t h e  p e r f e c t  m e d i w n .  
T a m i a e  c h a l l e n g e d  b o t h  t h e  
s t u d e n t s  a n d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  
o n  b e i n g  a p a t h e t i c  a n d  l o s t .  B u t  
w e ' r e  k i n d a  g l a d  w e  d i d .  T o  t h e  
v i c t o r s  g o  t h e  s p o i l s ,  w e  a l l  h a d  a  
h e l l u v a  g o o d  t i m e .  
THE 
CORD 
WEEKLY 
Editor: 
Among the scattered bevy of 
posters that adorn the walls and 
halls of Waterloo Luther;:m 
University, there appeared on 
Tuesday in several places, simple, 
handmade posters, which read: 
"Fight noise pollution; stop the 
canned 'music' or improve its 
quahty." Taking for granted that 
these posters refer to the music 
which is piped into the Torque 
Room and Dining Hall, we at Radio 
Lutheran would like to respond to 
their author. 
We, at Radio Lutheran, are 
definitely not above accepting 
criticism, as a matter of fact, we 
regularly express a desire that 
people who are listening would call 
in and give us their views on our 
Editor- Paul Jones 
Manag ing Ed1tor- David Me Kinley 
Photo Ed itor - Wa rren Howard 
Sports Ed itor - Bill Schuster 
Advertising Manager - Paul Cowley 
Offices- Student Union Bldg. 
Telephone - 745-6 11 9 
745-61 10 
The 
printer of these posters has ap-
parently listened to our 
programming and is dissatisfied. 
Why then hasn't he brought forth a 
complaint to us. There is usually 
someone in the office all day to talk 
to our listeners and there is a 
telephone at the broadcasting 
studio so that anyone can call in 
and talk to the person on air. Why 
then do we find all these 
anonymous complaints posted in 
the student union building. To 
utilize an old cliche: The best way 
to get results is to go straight to the 
heart of the matter. An interesting 
sidelight is that the posters were 
printed on the backs of letterhead 
paper that has been out of use for 
six years, and would have limited 
access, expecially to students. 
Were the posters then the work of 
"The Beetles and their mimicking rock-and-
rollers, use the Pavlovian techniques to produce 
artificial neuroses in our young people. Ex-
tensive experiments in hypnotism and rhythm 
hove shown how rock-and-roll music leads to a 
destruction of the normal inhibitory mechanism 
of the cerebral cortex and pe rmits easy ac-
ceptance of immorality and d isregard of oil 
moral norms." 
- from Common Sense , a newspaper 
published in Union, N.J . by the 
Christian Education Association 
Thursday, November 25, 
The Cord Weekly is published by the Stud• 
Board of Publications Incorporated of Watt 
too Lutheran University. Editorial optallll 
are independent of the University. Studll!l 
Administrative Council and the Board of N-
llcations Th e Cord is a member of the C•t 
d1an University Press service. 
ty 
member? Cannot even they ap-
proach us with feedback and ad-
vice for better programming. 
Regardless of who was responsible 
for the posters, we at Radio 
Lutheran express a sincere desire 
that all feedback, both pro and con, 
in relation to our music and 
programming, please be brought 
to us in person or by phone and 
don't be afraid to reveal your 
identity (as long as you don't g1ve 
us your address). Our meetings on 
Tuesday evening are announced 
and open to anyone interested. 
COMMENT: 
Remember, we are on the air for 
you and all our announcers have 
names, so don't be afraid to use 
yours. 
Jim Mackrory <Station Manager) 
Gene Sandberg <Concerned em-
ployee) 
The history council has been holding a number 
dealing with the refusal by the 
to grant tenure to Chap Morrison. 
Wednesday's meeting it became apparent to 
the students present that the history council has 
if any constituted power to influence the u"~·'"'vuu 
ial. 
Faced with this realization, many who were 
d for the first time to come to grips with the reality 
powarlessness in tenure decisions. The 
•cLruH'cu. which is made up of every student who takes 
is tory course in this university, has suggested that 
meeting to decide whether they would endorse 
feminine hygeine deodorants 
of little use 
's decision. Today the cards were laid on 
ble. We haven't the constituted right to endorse 
decision. It is clearly a faculty decision, not 
So where do we go from here. 
Wednesday's meeting indicated where some of 
membes are heading and it is frightening. One of 
WASHINGTON <LNS-CUPI)-
Five years ago nobody had ever 
heard of a feminine hygeine 
deodorant. We all had our hands 
full keeping our underarms and 
feet sm elling sweet. The, 
somebody decided that there was 
money in vaginas and so the 
feminine hygeine deodorant was 
born. 
And for five years major drug 
cosmetic companies like Johnson 
and Johnson and Alberto Culver 
have been raking it in. Projected 
sales for 1971 will run to $53 million 
according to the Wall Street 
Journal This represents a market 
of almost 24 million women. 
However, the bubble may be 
about to burst. The deodorants are 
now under attack by some doctors. 
A recent issue of the Medical 
Letter, a drug-evaluation 
newsletter for doctors, stated; "It 
is unlikely that commercial deo-
derant feminine hygeine sprays 
are as effective as soap and water 
in promoting a hygenic and odor-
free external genital surface." 
"~xpensive perfumes", is the 
description used by gynecological 
expert Dr. Bernard Kaye of 
Highland Park, Ill. Quoted in the 
Wall Street Journal, the doctor 
continued, "There's never been 
any proof that the sprays are ef-
fective to anything except make 
money for the companies. There's 
no reason for the damn things." 
Dr. Kaye reports that he gets a 
"couple of calls a day" from 
women complaining of a rash or an 
itch, many of which can be traced 
directly to the sprays. 
Today's Health, a publication of 
the American Med1cal Association 
warns women not to use the sprays 
directly before intercourse 
because such use had resulted in 
"a number of cases of genital 
irritation on both men and 
women." 
Further questions have been 
raised by the Federal Drug Ad-
ministration and the Federal 
Trade Commission. Both agencies 
have begun to investigate the 
deoderants. The FDA is concerned 
about the sprays' side-effects. 
Most ot the sprays are made of 
an oily base containg a germ-
killer-usually hexachlorophene-
per fume and a gas propellant. 
Since recent studies have revealed 
a possible connection between hex-
achlorophene and brain damage in 
laboratory animals, the FDA 
wants to see the ingredients listed 
on the spray containers. At present 
no ingredients are listed. 
The FTC is more concerned with 
the advertising campaign-a 
massive one by any standard. 
Recently television has been 
inundated with those discreet, low-
key ads about feminity, the new 
woman and vaginal odour. 
Alberto Culver alone spent $3.5 
million in 1970 to advertise FDS, its 
product line of hygeine spray. In 
return, they took in $14 million in 
sales--quite a profit for a product 
wh1ch even the manufl!cturers say 
is at least as good as plain old soap 
and water. 
Potential of general strike 
over La Presse dispute 
MONTREAL (CUPI)- The first 
general strike in the history of the 
Quebec labour movement may be 
called within the next ten days. 
At a special meeting Saturday 
<Nov. 13) called to plan strategy in 
the four-month-old La Presse 
conflict, 300 delegates to the 
Montreal Central Council of the 
Confederation of National Trade 
Umons voted by an over-whelming 
maJority in favour of a motion to 
launch plans for the strike. 
Unless there is a break in the 
management-labour stalemate at 
the Power Corporation-owned 
dally newspaper, the CNTU's 
70,000 Montreal members will 
almost certainly walk off their jobs 
for a period of one hour to one day. 
CNTU leaders have contacted 
Quebec's two other large trade 
union centrals, the Quebec 
Federation of Labour and the 
Quebec Teachers' Corporation, in 
attempt to have them join in the 
work stoppage. QFL president, 
Louis Laberge said it was possible 
some of the unions affiliated with 
his organization would participate. 
"It will be up to them to decide, on 
the grassroots level," he added. 
Fernand Daoust, the secretary-
general of the QFL, said that 
recourse to a general strike 
"would indicate to what extent the 
conflict at La Presse concerns not 
just the union members involved 
but the whole working class." 
Quebec Teachers' Corporation 
president Yvan Charbonneau, said 
that h1s central was "very 
seriously" studying the idea of a 
general strike. "We might well 
recommend such a strike for a 
duration of at least an hour, but it 
will be up to the individual unions, 
at the base, to decide." 
The three labour centrals have a 
combined membership in the 
Montreal region of about a quarter 
million workers. 
Plans set in motion at the CN-
TU's Saturday meeting call for 
general assemblies of all CNTU-
affiliated unions to be held this 
week. These assemblies would 
discuss the idea of a general strike 
and decide exactly what form it 
should take. Strategy committees 
w1ll be formed and the assemblies 
will report back to the CNTU 
central by Friday. 
On Tuesday Nov. 23 leaders and 
the most active members of the 
individual umons will come 
together at the Paul Sauve Arena 
'tions was that the history council should do 
rational given that any statement by the """v•n•• 
would be based on a consideration of PriinCIP11e.l 
'"''" "''"' is not the jurisdiction of the history 
The second position was implied but never 
concrete. A fear of offending those who made 
decision was clearly evident at the meeting. It is 
teresting to note that when questioned about 
positions, two of the students present referred to 
university as a "business" and a "racket". 
references were made as refutations of the su~(ge~;tiooJ 
that the history council does indeed make 
stands in all its activities and that it must not shy 
from one in this case. 
What underlies this reasoning is the boss 
and nothing else. If you fear the boss then get off 
history council friend. We are there to change 
Sometimes the boss might get mad. 
A lot of people were silent at the council meeting. 
there is any hope for justice to be served in the 
at hand it lies with those students who can u•"""~'w,.. 
vested interest from reasoned principled stands. It 
with those students who can transcend the fear that is 
consequence of lack of power and look at the facts. 
If this university is a racket, then let's weed out 
gangsters. 
and the strike will begin shortly 
thereafter. 
"The machinery (for a general 
strike) is now in motion," declared 
CNTU president Marcel Pepin, 
adding that it will not be stopped 
unless the situation at La Presse 
changed drastically. 
A drastic change does not seem 
in the cards at this time. The latest 
management offer, relayed to the 
unions by Quebec Labour Minister 
Jean Cournoyer, contains one 
major concession, but many dif-
ficult issues remain unresolved 
and the unions are far from being 
convinced of Power Corporation's 
good faith. 
The new offer would give job 
security to the four "legally 
locked-out" unions . The threat of 
layoffs due to technological change 
was the main issue in the d ··pute 
with these QFL-affihated umms. 
However, negotiations have 
yet begun with the seven um 
that have been illegally locked~ 
since La Presse shut down thret 
weeks ago. Their collective aa 
tracts espire at the end 
December and they won't go bali 
to work until certain major issua 
are settled. They are waiting r 
management to sit down 
negotiate "seriously and quickl 
with them 
The La Presse Journahs 
Union is in a similar situation 111 
planned negotiation sessions 11 
cancelled at the last minute 
management. 
The eleven unions have formed 
common front and agreed thai 
union will return to work unlil 
grievances of each union ha 
been settled. 
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B i l l  o f  R i g h t s  C A N A D A  
f ol l o w i n g  i s  t h e  t e x t  o f  t h e  B i l l  o f  R i g h t s ,  a s  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m -
m~S: 
B I L L C - 7 ! 1  
A N  A C T  F O R  T i l E  R E C O G N I T I O N  A N D  
P R O ' ! ' E C T I O N  O F  H U M A N  R I G H T S  
A N D  F U N D A M E N T A L  F R E E D O M S  
T h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a d a ,  a f f i r m i n g  t h a t  t h e  C a n a d i a n  n a t i o n  i s  f o u n d e d  u p o n  p r i n c i p l e s  
a t  a c k n o w l e d g e  t h e  s u p r e m a c y  o f  G o d ,  t h e  d i g n i t y  a n d  w o r t h  o f  t h e  h u m a n  p e r s o n  a n d  t h e  
p l S i t J o n  o f  t h e  f a m i l y  i n  a  s o c i e t y  o f  f r e e  m e n  a n d  f r e e  i n s t i t u t i o n .  
A f f i r m i n g  a l s o  t h a t  m e n  a n d  i n s t i t u t i o n s  r e m a i n  f r e e  o n l y  w h e n  f r e e d o m  i s  f o u n d e d  u p o n  
~peel f o r  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s  a n d  t h e  r u l e  o f  l a w ;  
A n d  b e i n g  d e s i r o u s  o f  e n s h r i n i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  h u m a n  r i g h t s  a n d  f u n d a m e n t a l  
f r e e d o m s  d e r i v e d  f r o m  t h e m ,  i n  a  B i l l  o f  R i g h t s  w h i c h  s h a l l  r e f l e c t  t h e  r e s p e c t  o f  
P a r l i a m e n t  f o r  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y  a n d  w h i c h  s h a l l  e n s u r e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e s e  
1 g h t s  a n d  f r e e d o m s  i n  C a n a d a .  
T h e r e f o r e  H e r  M a j e s t y ,  b y  a n d  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  
m m o n s  o f  C a n a d a ,  e n a c t s  a s  f o l l o w s :  
P A R T  I  
B I L L  O F  H I G I I T S  
I  I t  i s  h e r e b y  r e c o g n i z e d  a n d  d e c l a r e d  t h a t  i n  C a n a d a  t h e r e  h a v e  e x i s t e d  a n d  s h a l l  c o n -
. : u e  t o  e x i s t  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  b y  r e a s o n  o f  r a c e ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  c o l o r ,  r e l i g i o n  o r  
s e x ,  t h e  f o l l o w i n g  h u m a n  r i g h t s  a n d  f u n d a m e n t a l  f r e e d o m s ,  n a m e l y ,  
a  l  Th e  r i g h t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  l i f e ,  l i b e r t y ,  s e c u r i t y  o f  t h t •  p e r s o n  a n d  e n j o y m e n t  o f  
p r o p e r t y ,  a n d  t h e  r i g h t  n o t  t o  b e  d e p r i v e d  t h e r e o f  e x c e p t  b y  d u e  p r o c e s s  o f  l a w .  
b 1  Th e  r i g h t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a w ;  
c ·  F r e e d o m  o f  r e l i g i o n ;  
d t  F r e e d o m  o f  s p e e c h ;  
e  F r e e d o m  o f  a s s < . > m b l y  a n d  a s s o c i a t i o n ;  a n d  
f  F r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  
~- ~.rery l a w  o f  C a n a d a  s h a l l ,  u n l e s s  i t  i s  e x p r e s s l y  d e c l a r e d  b y  a n  A c t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  
' a n a d a  t h a t  i t  s h a l l  o p c r a t p  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  C a n a d i a n  B i l l  o f  H l g h t s .  b e  s o  c o n s t r u e d  
d  a p p h e d  a s  n o t  t o  a b r o g a t e ,  a b r i d g < . >  o r  i n f n n g < . >  o r  t o  a u t h o r i z e  t h t . •  a b r o g a t w n .  
d g e m e n t  o r  i n f r i n g e n w n t  o f  a n y  o f  t h e  r i g h t s  o r  f n • e d o m s  l w r P i n  n • c o g n i z e d  a n d  
.m~l.and i n  p a r t i t · u l a r ,  n o  l a w  o f  C a n a d a  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  o r  a p p l i e d  s o  a s  t o  
\ u t h o n z < . >  o r  e f ' f ( • c t  t h P  a r b i t r a r y  d t ' l e n t  i o n ,  i m p r i s o n m e n t  o r  e x i l e  o f  an~ p t • r s o n :  
l m p o s P o r  a u t h o n w  t h e  I m p o s i t i o n  o f  c r u d  a n d  u n u s u a l  t n • a t n l l ' n t  o r  p u n i s h m e n t :  
c  l k p n 1  < ' a  1 w r s o n  \ \  h o  h a s  b t • t > n  a r n • s t e d  o r  d e t a m e d  
: " w r i g h t  t o  h e  i n f o r n w d  p r o m p t l y  o l  t h e  n • a s o n  f o r  h i : : .  a r n • s t  o r  t k t e n t w n ,  
u :  t h e  r i ! ( h t  t o  r e t < 1 r n  a n d  i n  s t r u t ' !  c o w l s t • l  w i t h o u t  dda~, o r  
o t ' h e  r l ' n w d y  b~ w a y  o f  h a b e a s  c o r p u s  f m ·  t l w  d l ' l l ' r m i n a t i o n  o f  t h l '  1 a l i d 1 t )  o f  h i s  
l d u ! ' J O n  a n d  l o r  h 1 s  r e l t • a s e  1 1  t  h t •  d t ' l l ' n t  r o n 1 s  n o t  I a \ \  t u l :  
I  A u t h o r i z l '  a  c o u r t ,  t r i b u n a l ,  t ' C J i l l l l l l s s J O n ,  b o a r d  o r  o t h p r  a u t h o r i t y  t o  c o n r p d  a  p l ' r s o n  
. n •  t • v r d e r l l ' t '  i l  h t •  1 s  d e n i l ' d  c o u n s e l ,  p r o t t • d w n  a g a u 1 s t  s l ' l t  c r i m i n a l  1 o n  o r  o t h l ' r  con ~ 
. 1  : n a t  s a f e g u a r d s :  
U e p r i \ ' l '  a  p e r s o n  o f  t l w  r i g h t  t o  a  f a i r  ! w a r i n g  i n  a c c o r d a n c e  w 1 t h  t h l '  p n n c i p l l ' s  a n d  
: d a m e n t a l  j u s t i c e  f o r t h < . >  d l ' t t • r n r i n a t  i o n  o t  h i s  r i g h t s  a n d  o h l i g a t  l O l l s :  
I  l l t • p n n • a  p e r s o n  c h a r g P d  w i t h  a  C T i m m a l  o t f t  l i s t '  o f  t h e  r i g h t l l l l w  p n • s u n H · d  r n l l O t ' l ' l l t  
: 1 l  p r o \ e d  g u i l t y  a c c o r d i n g  t o  l a w  i n  a  f a i r  a n d  p u b l i c  h e a n n g  h y  a n  m d e p t • n d P n t  a n d  
p a r t i a l t n b u n a l .  o r  o f  t h e  r i g h t  t o  r e a s o n a b l e  b a i l  w i t h o u t  J U s t  n l l l s e :  o r  
g  D c p m · e  a  p e r s o n  o f  t h t •  r i g h t  t o  t h t •  a s s i s t a l l c t •  o f  a n  m t e r p r t ' l l ' r  i n  a n y  p r o c l ' l ' d i n g s  1 1 1  
" ' : r t h  h t •  i s  m v o h c d  o r  i n  w h i c h  h e  I S  a  p a r t y  o r  a  \ \ J t n t ' s s ,  b l ' f o n •  a  c o u r t .  c o m m 1 s s w n .  
~!lard o r  o t h e r  t r i b u n a l ,  i f  h e  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  o r  s p e a k  t h e  l a l l g u a g l '  1 1 1  \ d u c h  s u c h  
r , N c t • t ' < i m g s  a r e  c o n d u c t e d .  
i . T h e  Mi n i s t e r  o f  J u s t i c e  s h a l l ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s u c h  r e g u l a t i o n s  a s  m a y  b e  p r l ' s c n b c d  
1  t h e  G o v e r n o r  1 1 1  C o u n c i l ,  e x a m i n e  , · , · c r y  p r o p o s e d  r e g u l a t i o n  s u b m i t t e d  I l l  d r a f t  t o r m  t o  
e C I 1 · r k  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l  p u r s u a n t  t o  t h e  R e g u l a t i o n s  A c t  a n d  e v e r y  B i l l  I n t r o d u c e d  i n  
r  pr~ented t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
h e r e o f  a r e  m c o n s 1 s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e s  a n d  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t  a n d  h e  s h a l l  r e p o r t  a n y  
u c h  m c o n s i s t e n c y  t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a t  t h e  f i r s t  c o n v e n i e n t  o p p o r t u n i t y .  
t  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t  s h a l l  b e  k n o w n  a s  t h e  C a n a d i a n  B i l l  o f  R i g h t s .  
P A H T  I I  
5  ( ) 1  : \ o t h i n g  i n  P a r t  I  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  t o  abrog~te o r  a b r i d g e  a n : .  h u m a n  r i g h t  o r  
u n d a m e n t a l  f r e e d o m  n o t  e n u m e r a t e d  t h e r e i n  t h a t  m a y  h a v e  e x i s t e d  m  C a n a d a  a t  t h e  
' m m e n c e m e n t  o f  t h i s  A c t .  
2  T h e  e x p r e s s i o n  " L a w  o f  C a n a d a "  i n  P a r t  I  m e a n s  a n  A c t  o f  t h e  P a r l i a n w n t  o f  C a n a d a  
n a c t e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c o m i n g  i n t o  f o r c e  o f  t h i s  A c t ,  a n y  o r d < . > r .  r u l t •  o r  r e g u l a t i o n  
t h e r e u n d e r ,  a n d  a n y  l a w  i n  f o r c e  i n  C a n a d a  o r  i n  a n y  p a r t  o f  C a n a d a  a t  t h l '  t · o m n w n t ' l ' l l l l ' n t  
o f t h i s Ac t  t h a t  i s  s u b j e c t  t o  b e  r e p e a l e d ,  a b o l i s h e d  o r  a l t e r e d  b y  t h e  P a r l i a l l w n t  o f  C a n a d a .  
3 1  T h e  p r o v i s i o n s  o f  P a r t  I  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  e x t e n d i n g  o n l y  t o  m a t t e r s  c o m i n g  w i t h i n  
t h e  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a d a .  
6 .  S e c t i o n  6  o f  t h e  W a r  M e a s u r e s  A c t  i s  r e p e a l e d  a n d  t h e  f o l l o w i n g  s u b s t i t u t e d  t h e n • f o r :  
" 6 .  (  1 1  S e c t i o n s  3 ,  4  a n d  5  s h a l l  c o m e  i n t o  f o r c e  o n l y  u p o n  t h e  i s s u e  o f  a  p r o l ' l a m a t  w n  o f  t h e  
G o ve r n o r  i n  C o u n c i l  d e c l a r i n g  t h a t  w a r ,  i n v a s i o n  o r  i n s u r r e c t i o n ,  r e a l  o r  a p p r e h e n d e d .  
t X I S l s .  
f 2 l  A  p r o c l a m a t i o n  d e c l a r i n g  t h a t  w a r ,  i n v a s i o n  o r  i n s u r r e c t i o n ,  r e a l  o r  a p p r e h e n d e d ,  
x i s t s s h a l l  b e  l a i d  b e f o r e  P a r l i a m e n t  f o r t h w i t h  a f t e r  i t s  i s s u e ,  o r ,  i f  P a r l i a m e n t  I S  t h e n  n o t  
. l l m g ,  w1t h i n  t h e  f i r s t  f i f t e e n  d a y s  n e x t  t h e r e a f t e r  t h a t  P a r l i a m e n t  i s  s i t t i n g .  
l  W h e r e  a  p r o c l a m a t i o n  h a s  b e e n  l a i d  b e f o r e  P a r l i a m e n t  p u r s u a n t  t o  S u b s e d i o n  1 2  l .  a  
1 c c  o f  m o t i o n  i n  e i t h e r  H o u s e  s i g n e d  b y  t e n  m e m b e r s  t h e r e o f  a n d  m a d < . >  1 1 1  a c c o r d a n c t '  
v . 1 t h  t h e  r u l e s  o f  t h a t  H o u s e  w i t h i n  t e n  d a y s  o f  t h e  d a y  t h e  p r o c l a m a t i o n  w a s  l a i d  b e f o r e  
P a r l i a m e n t ,  p r a y i n g  t h a t  t h e  p r o c l a m a t i o n  b e  r e v o k e d ,  s h a l l  b e  d e b a t e d  i n  t h a t  H o u : : ; e  a t  t h e  
r t r s t  c o n v e n i e n t  o p p o r t u n i t y  w i t h i n  t h e  f o u r  s i t t i n g  d a y s  n e x t  a f t < . > r  t h e  d a y  t h e  m o t  1 0 n  m  t h a t  
H o u s e  w a s  m a d e .  
4 '  l f b o t h h H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  r e s o l v e  t h a t  t h e  p r o c l a m a t i o n  b e  r e v o k < . > d .  i t  s h a l l e l . ' a s e  
' " h a v e  e f f e c t ,  a n d  S e c t i o n s  3 ,  4  a n d  5  s h a l l  c e a s e  t o  b e  i n  f o r c e  u n t i l  t h o s e  s e c t i o n s  a r e  a g a i n  
u g h t  i n t o  f o r c e  b y  a  f u r t h e r  p r o c l a m a t i o n  b u t  w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  t h l . '  p r e v i o u s  o p e r a t i o n  
, f , n o s e  s e c t i o n s  o r  a n y t h i n g  d u l y  d o n e  o r  s u f f e r e d  t h e r e u n d e r  o r  a n y  o f f e n s e  c o m m i t t e d  o r  
v  p e n a l l y  o r  f o r f e i t u r e  o r  p u n i s h m e n t  i n c u r r e d .  
: i l  A n y  a c t  o r  t h i n g  d o n e  o r  a u t h o r i z e d  o r  a n y  o r d e r  o r  r e g u l a t i o n  m a d e  u n d e r  t h e  
u t h o n t v  o f  t h i s  A c t ,  s h a l l  b e  d e e m e d  n o t  t o  b e  a n  a b r o g a t i o n ,  a b r i d g e m e n t  o r  i n f r i n g e m e n t  
J o y  n g h t  o r  f r e e d o m  r e c o g n i z e d  b y  t h e  C a n a d i a n  B i l l  o f  R i g h t s  "  
I  
•  
H U M A N  R I G H T S  C O D E  
W h e r e a s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n h e r e n t  d i g n i t y  a n d  t h e  
e q u a l  a n d  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
h u m a n  f a m i l y  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  f r e e d o m ,  j u s t i c e  a n d  
p e a c e  i n  t h e  w o r l d  a n d  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  U n i v e r s a l  
D e c l a r a t i o n  o f  H u m a n  R i g h t s  a s  p r o c l a i m e d  b y  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ;  
A n d  W h e r e a s  i t  i s  p u b l i c  p o l i c y  i n  O n t a r i o  t h a t  e v e r y  
p e r S ! > n  r s  f r e e  a n d  e q u a l  i n  d i g n i t y  a n d  r i g h t s  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o u r ,  n a t i o n a l i t y ,  a n c e s t r y  o r  
p l a c e  o f  o r i g i n ;  
A n d  W h e r e a s  t h e s e  p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  c o n f i r m e d  i n  
O n t a r i o  b y  a  n u m b e r  o f  e n a c t m e n t s  o f  t h i s  
L e g i s l a t u r e ,  
A n d  W h e r e a s  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  e n a c t  a  m e a s u r e  t o  
c o d i f y  a n d  e x t e n d  s u c h  e n a c t m e n t s  a n d  t o  s i m p l i f y  
t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n ;  
T h e r e f o r e ,  H e r  M a j e s t y ,  b y  a n d  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  
c o n s e n t  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  
O n t a r i o ,  e n a c t s  a s  f o l l o w s :  
·:·)(~' 
~ 
i .  (  1 1  N o  p e r s o n  s h a l l  p u b l i s h  o r  d i s p l a y  o r  c a u s e  t o  b e  
p u b l i s h e d  o r  d i s p l a y e d  o r  p e r m i t  t o  b e  p u b l i s h e d  o r  
d i s p l a y e d  a n y  n o t i c e ,  s i g n ,  ' s y m b o l ,  e m b l e m  o r  o t h e r  
r e p r e s e n t a t i o n  i n d i c a t i n g  d i s c r i m i n a t i o n  o r  a n  i n -
t e n t i o n  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  o r  a n y  c l a s s  
o f  p e r s o n s  f o r  a n y  p u r p o s e  b e c a u s e  o f  t h e  r a c e ,  c r e e d ,  
t • o l o u r ,  n a t i o n a l i t y ,  a n c e s t r y  o r  p l a c e  o r  o r i g i n  o f  s u c h  
p e r s o n  o r  c l a s s  o f  p e r s o n s .  
2 1  N o t h i l 1 g  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  i n t e r f e r e  
w 1 t h  t h e  f r t • e  ~xpression o f  o p i n i o n  u p o n  a n y  s u b j e c t .  
2 .  N o  p e r s o n ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r c e t l y ,  a l o n l . '  o r  w i t h  
a n o t h l ' r ,  h~ h i m s e l f  o r  b y  t h e  i n t e r p o s i t i o n  o f  a n o t h e r ,  
s h a l l  
1  a  l  d t • n y  t o  an~ p e r s o n  o r  d a s s  o f  p e r s o n s  t h e  a c -
c o m m o d a t i o n ,  s t · n · i c e s  o r  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  1 1 1  
a n y  p l a e < . >  t o  w h i c h  t h l . '  p u b l i c  i s  c u s t o m a r i l y  a d -
m i t t e d ;  o r  
1  h  l  d i s c r i m i n a t p  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  o r  c l a s s  o f  p e r s o n s  
w l l h  r e s p e c t  t o  t h e  a c c o m m o d a t i o n ,  s e r v i c e s  o r  
f a c i h l l e s  a v a i l a b l e  i n  a n y  p l a c e  t o  w h i c h  t h e  p u b l i c  
i s  c u s t o m a r i l y  a d m i t t e d ,  
b e c a u s e  o f  t h e  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o u r ,  n a t i o n a l i t y ,  a n -
c e s t r y  o r  p l a { : e  o f  o r i g i n  o f  s u c h  p e r s o n  o r  c l a s s  o f  
p e r s o n s .  
: l .  N o  p e r s o n ,  d 1 r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  a l o n e  o r  w r t h  
a n o t h e r ,  b y  h i m s e l f  o r  b y  t h e  i n t e r p o s i t i o n  o f  a n o t h e r ,  
s h a l l ,  
< a  l  d e n y  t o  a n y  p e r s o n  o r  c l a s s  o f  p e r s o n s  o c c u p a n c y  o f  
a n y  a p a r t m e n t  i n  a n y  b u i l d i n g  t h a t  c o n t a i n s  m o r e  
t h a n  s i x  s e ! f - c o n t a i n e d  d w e l l i n g  u n i t s ;  o r  
< b >  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  o r  c l a s s  o f  p e r s o n s  
w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  t e r m  o r  c o n d i t i o n  o f  o c c u p a n c y  
o f  a n y  a p a r t m e n t  i n  a n y  b u i l d i n g  t h a t  c o n t a i n s  
m o r e  t h a n  s i x  s e l f - c o n t a i n e d  d w e l l i n g  u n i t s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o u r ,  n a t i o n a l i t y ,  a n -
c e s t r y  o r  p l a c e  o f  o r i g i n  o f  s u c h  p e r s o n  o r  c l a s s  o f  
p e r s o n s .  
4 .  <  1  l  N o  e m p l o y e r  o r  p e r s o n  a c t i n g  o n  b e h a l f  o f  a n  
e m p l o y e r  s h a l l  r e f u s e  t o  e m p l o y  o r  t o  c o n t i n u e  t o  
e m p l o y  a n y  p e r s o n  q r  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  
w i t h  r e g a r d  t o  e m p l o y m e n t  o r  a n y  t e r m  o r  c o n d i t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  b e c a u s e  o f  h i s  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o u r ,  
n a t i o n a l i t y ,  a n c e s t r y  o r  p l a c e  o f  o r i g i n .  
t 2 l  N o  t r a d e  u n i o n  s h a l l  e x c l u d e  f r o m  m e m b e r s h i p  o r  
e x p e l  o r  s u s p e n d  a n y  p e r s o n  o r  m e m b e r  o r  
d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  o r  m e m b e r  b e c a u s e  o f  
r a c e ,  c r e e d ,  c o l o u r ,  n a t i o n a l i t y ,  a n c e s t r y  o r  p l a c e  o f  
o r i g i n  .  
( 3 l  N o  p e r s o n  s h a l l  u s e  o r  c i r c u l a t e  a n y  f o r m  o f  a p -
p l i c a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  o r  p u b l i s h  -a n y  a d -
v e r t i s e m e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e m p l o y m e n t  o r  
p r o s p e c t i v e  e m p l o y m e n t  o r  m a k e  a n y  w r i t t e n  o r  o r a l  
i n q u i r y  t h a t  · e x p r e s s e s  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a n y  
l i m i t a t i o n .  s p e c i f i c a t i o n  o r  p r e f e r e n c e  a s  t o  t h e  r a c e ,  
c r e e d ,  c o l o u r ,  n a t i o n a l i t y ,  a n c e s t r y  o r  p l a c e  o f  o r i g i n  o f  
a n y  p e r s o n  o r  t h a t  r e q u i r e s  a n y  a p p l i c a n t  t o  f u r n i s h  
a n y  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  r a c e ,  c r e e d .  c o l o u r .  
n a t i o n a l i t y .  a n c e s t r y  o r  p l a c e  o f  o r i g i n .  
T h e  a i m  o f  t h e  O n t a n o  H u m a n  R i g h t s  C o d e  i s  t o  c r e a t e  
a  c l i m a t e  o f - u n d e r s t a n d i n g  a n d  m u t u a l  r e s p e c t  a m o n g  
o u r ·  p e o p l e ,  s o  t h a t  a l l  w i l l  b e  a f f o r d e d  t h e  u n h a m p e r e d  
o p p o r t u n i t y  t o  c o n t r i b u t e  t h e i r  m a x i m u m  t o  t h e  
d e v < . > l o p m e n t  a n d  e n r i c h m e n t  o f  o u r  p r o v i n c e .  
J o h n  P .  R o b a r t s .  
•  
P h o e n i x ,  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 1  
YOuth candidate for alderman gets runarou 
by Paul Jones 
A County court judge has ruled 
that tenants living in married 
student housing at U of W are 
e.!)titled to be on assessment rolls 
and therefore entitled to vote in the 
upcoming municipal election 
December 6. The ruling was made 
on an appeal by Richard Lloyd, 
resident of MSH and candidate for 
alderman in the election. 
Lloyd encountered incredible 
difficulty in lodging the appeal 
which began November 9. On that 
date he discovered that tenants of 
MSH had been left off the 
assessmentlists. He claims that he 
had been assured by the city that 
they would be on two weeks prior 
to his discovery. 
He proceeded to contact the city 
clerk, D. H. Preston to appeal the 
problem. 
MSH, being university property, 
was classified under the 
assessment act as being un-
assessable land. Tenants the refore 
: ould not get on the assessment 
rolls which is a prerequisite for 
voting in municipal elections. 
The land MSH occupies was 
originally zoned industrial and the 
city was receiving full industrial 
taxation . Since the university 
needed the zoning to be changed to 
residential , it made an agreement 
with the city to pay full assessment 
on the land. Normally, university 
property is not taxed. The 
university pays the city $35 per full 
time student which is granted by 
the Department of Colleges and 
Universities. 
Tenants of MSH bear the brunt of 
the arrangement by paying ap-
proximately $22.50 per month in 
taxes and thus appeared to be 
qualifi ed for assessment and 
voting. The appeal was made on 
this basis. 
In his meeting with city clerk 
Preston and the c ity treasurer, 
Lloyd presented the problem and 
asked for information on appeal 
proceedure. Lloyd states "at that 
meeting Preston tried to confuse 
me with irrelevant details. Preston 
Some things make us nervous. 
was hoping to get rid of me as 
easily as possible." 
Lloyd said that he continually 
asked Preston if there was any 
avenue of appeal and was told that 
there was not. 
Because of the lack of co-
operation at the meeting with the 
city clerk, Lloyd solicited the aid of 
university lawyer Stu Mank. Mank 
finally informed Lloyd that an 
appeal could be lodged in county 
court by filing a form "Voters 
Notice of Complaint" by Friday, 
Nov. 12 at 5 pm. 
Lloyd claims that the city clerk 
had already received about 150 of 
such appeals previous to his 
meeting with him and questions 
why the clerk failed to inform him 
of the proceedure when questioned 
about it. 
John Chandler, president of the 
MSH Tenants Association, cir-
culated the appeal form to MSH 
tenants and thereby filed 400 with 
the city clerk. The date for filing 
was extended to Monday, Nov. 15 
due to an error in a press release 
filed by Preston. 
For the court hearing, Lloyd 
solicited the aid of Morley 
Rosenberg , lawyer for the 
Federation of Students at U of W. 
The judge ruled that the appeals 
should be granted in the specific 
case of MSH at U of W. 
Commenting on the runaround 
that proceeded the ruling, Lloyd 
stated " the issue serves as· an 
UofW- WLU 
example to me of 
removed city hall IS 
people it is supposed to 
needed a team of 
get a straight answer 
hall. " 
" The entire city 
gotten too secure, they 
trenching themselves 
walnut topped desks and 
down to the people who 
there·· he said. 
Birth Control Information 
SAC Office -Student Union Building 
every Monday evening 6 - 9 pm 
For Information call: 576-4720 or 
Mrs. Teigen at Health Services Ex. 2i9 
Some things turn us into a kind of stranger to 
ourselves. The old dryness of the mouth sets in. 
The sweat starts down. 
yourself from the herd". It's packed with practical 
t ips on how to go to an interview on your own terms . . 
We wrote it because we've been there. 
Without any modesty whatsoever we can tell you 
we're a company whose very life dep"ends on our 
skill at coming f..ace to face with strangers. 
How about those job interviews, where all of 
a sudden you've got to stand out very clearly from 
the herd? Inside half an hour you've got to es.tablish 
yourself to a world you never made and may not 
even like. .. 
Does the prospect make you just a little ner-
vous? No? You're lucky. 
Oh, it does? Join the club. It gets us all, even 
those over thirty. 
You could write a book about being nervous 
about interviews. As a matter of fact, we have 
written a book. A little one: "How to separate 
Our little book is tucked into a bigger one: 
The Employment Opportunities Handbook, a kind 
of dictionary of the companies who are looking. 
This brand new handbook is yours fo r the asking 
at the placement office. 
"How to separate yourself from the herd" 
won't work any magic between now and your first 
interview. 
But it just might help. 
LIFE 
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T a m i a e  T r i p  t o  M o n t r e a l  
b y  W a l l y  R e i d l  
O n c e  a g a i n  T a m i a e  w a s  g r e e t e d  
t t h  a  w a r m  w e l c o m e  t o  o n e  o f  t h e  
l x l s l n e s s  c a p i t a l s  o f  C a n a d a .  T o  
t l x R  w h o  w e n t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
w i l d e r m e n t  a n d  a n t i c i p a t i o n  
, b J u n d e d  b u t  s o o n  v a n i s h e d  i n  t h e  
: e 1 t e m e n t  a n d  e n t h u s i a s m  
g m e r a t e d  b y  e x p e c t a t i o n s  o f  f i r s t -
. d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e m -
: m e n t  a n d  o t h e r  o p p o r t u n i t i e s .  
E x p e c t a t i o n s  i n v o l v i n g  l e a r n i n g  
a n d  e n j o y i n g  t h e  w i l d  y e t  
m m  l i f e  t h e  c i t y  h a d  t o  o f f e r  g r e w  
e a c h  a d d e d  h o u r .  
1 \ e m u s t n o t c o n v e y  t h e  i d e a  t h a t  
a n d  g a m e s  w e r e  p a r a m o u n t  f o r  
w e n t  t o  M o n t r e a l  w i t h  a  c l e a r -
p u r p o s e  o f  g a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
1 0 0  1 n s i g h t  i n t o  t h e  t i g h t  e m -
. y m P n t  m a r k e t  a n d  w e  w e r e  
c c e s s f u l  b e y o n d  o u r  w i l d e s t  
d r e a m s  i n  o u r  f a c t - f i n d i n g  m i s s i o n .  
T h e  f i r m s  v i s i t e d  t r e a t e d  u s  w i t h  
r e s p e c t  f o r  o u r  w i l l i n g n e s s  t o  g o  
M a n d a c l l v e l y  p a r t a k e  i n  h u n t i n g  
i ! l n  t h e  b e s t  e m p l o y m e n t  o p -
p : r t u n i t i e s .  O u r  q u e s t i o n s  w e r e  
d W t  w i t h  i n  a  s t r a i g h t  f o r w a r d  
l i W l l ! e r  w i t h  m o s t l y  a l l  q u e s t i o n s  
m e e t i n g  w i t h  o u r  s a t i s f a c t i o n .  
T h u r s d a y  m o r n i n g  a n d  e a r l y  
a l l e m o o n  f o u n d  u s  a t  R o b i n  H o o d  
l l u l t i · F o o d s .  T h e i r  p r e p a r e d n e s s  
m d  o b v i o u s  w i l l i n g n e s s  t o  t e l l  u s  
i b o o t  t h e m s e l v e s  m a d e  t h e  t i m e  
l l y p a s t  s o  f a s t  t h a t  b e f o r e  w e  k n e w  
• h a l  h a d  h a p p e n e d ,  w e  h a d  d i n n e r  
t h e i r  e x p e n s e ,  h a d  s o m e  m o r e  
W \ l ' e r s  o n  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l -
, b l e ,  a n d  w e r e  o n  o u r  w a y  t o  
ll~n ' s  B r e w e r y .  
O u r  t o u r  a t  M o l s o n ' s  w a s  o f  g r e a t  
. t e r e s !  d u e  m a i n l y  t o  o u r  
z e m e n t  a t  s e e i n g  a l l  t h a t  b r e w  
c l o s e  a n d  r e a l i z i n g  t h a t  o u r  
, ' O J ' i l e  b r e w  h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  
: e r e  c o m m e r c i a l i s m .  
M a r k e t i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  
l~n·s Q u e b e c  a r e  a  b u s y  b u n c h  
w e r e  t o l e r a n t  o f  o u r  i n -
t e r r o g a t i o n s  i n t o  t h e i r  o p e r a t i o n s  
a n d  g e n e r o u s  w i t h  s a m p l e s  o f  t h e i r  
p r o d u c t .  
B y  F r i d a y  m o r n i n g  w e  h a d  h a d  a  
s m a l l  t a s t e  o f  M o n t r e a l  n i g h t - l i f e  
a n d  w e r e  o n  o u r  w a y  t o  T .  E a t o n  
C o . ,  M o n t r e a l  w h e r e  t h e i r  a d -
v e r t i s i n g  d e p a r t m e n t  s h o w e d  u s  
t h e  i n t r i c a c i e s  o f  g e t t i n g  t h e  s e l l i n g  
m e s s a g e  t o  t h e  c o n s u m e r .  T h e i l  
a d v a n c e  o r d e r - t a k i n g  s y s t e m  b y  
t e l e p h o n e  a n d  i n s t a n t  i n v e n t o r y  
s t o c k  c o n t r o l  v i a  c o m p u t e r i z a t i o n  
s t a n d  o u t  a s  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e i r  
o p e r a t i o n s .  
S c u r r y i n g  a c r o s s  t o w n  w e  
a r r i v e d  a t  A l e x i s  L a c h i n e  S h o p -
p i n g  P l a z a - t h e  l a r g e s t  o f  i t s  t y p e  
a t  p r e s e n t - w h e r e  M o n t r a d ,  t h e  
o p e r a t i n g  a r m  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
e x p l a i n e d  p l a n n i n g ,  p o l i c y ,  a n d  
s t r a t e g y  b e h i n d  h u g e  r e a l  e s t a t e  
v e n t u r e s  o f  t h i s  t y p e .  T h e  g r e a t e r  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  t h e  
g r o w i n g  f i e l d  o f  r e a l  e s t a t e  a n d  t h e  
n e e d  f o r  q u a l i f i e d ,  c o m p e t e n t  
a p p r a i s e r s  w h o  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  d u e  
t o  c a p i t a l  g a i n s  t a x  r e q u i r e m e n t s .  
A g a i n ,  s p e e d i n g  a c r o s s  t o w n  
( c a b b i e s  i n  M o n t r e a l  a r e  t h e  b e s t  
r a c i n g  d r i v e r s  o n  t h e  r o a d ) ,  w e  
d e s c e n d  f r o m  o u r  s p e e d y  m e a n s  o f  
t r a n s p o r t  t o  b e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  
m a s s i v e ,  o m i n o u s ,  c o l d ,  g r e y  
s t r u c t u r e  o f  t h e  H e a d  O f f i c e s  o f  t h e  
" B i g  M "  ( B a n k  o f  M o n t r e a l ) .  I f  t h e  
o u t s i d e  a p p e a r e d  c o l d ,  i t  c o n -
t r a s t e d  g r e a t l y  w i t h  t h e  w a r m t h ,  
f r i e n d l i n e s s ,  a n d  w i l l i n g n e s s  o f  
t h e i r  p e o p l e  t o  g i v e  u p  a n  u n -
c l o u d e d  v i e w  o f  w h a t  t h e y  w a n t e d  
f r o m  u s  a n d  w h a t  t h e y  w e r e  
p r e p a r e d  t o  o f f e r  t o  u s  a s  
p r o s p e c t i v e  g r a d u a t e s  o f  t h e i r  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  
p r o g r a m  i n  O n t a r i o .  
B y  F r i d a y  n i g h t ,  a l l  w a s  i n .  
r e a d i n e s s  f o r  o u r  f i r s t  m a j o r  o f -
f e n s i v e  u p o n  t h e  n i g h t - l i f e  o f  
C o m m e n t a r y  
a  c o n t i n u i n g  c o l u m n  b y  S e a n  C o n w a y  -
R e c e n t l y ,  I  d i s c o v e r e d  t h a t  
s . A . C .  h a d  a  c h o i c e  o f  t w o  c o n -
t l u t i o n s .  T h e r e  w a s  t h e  1 9 6 8  
d o c u m e n t  d r a f t e d  b y  f o r m e r  
P r e s i d e n t  J i m  L a w s o n  a n d  a  
~tcond c h a r t e r  w h i c h  w a s  
; r e s e n t e d  i n  1 9 7 0 .  
o n e  o f  t h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  
e  1 9 6 8  c o n s t i t u t i o n  w a s  i t s  
r e s t r i c t i v e n e s s .  J o h n  B u o t e ,  o n e  o f  
: b e  c h i e f  a r c h i t e c t s  o f  t h e  1 9 7 0  
c o o s t i t u t i o n ,  c o m m e n t e d :  " W h e n  
J i m  L a w s o n  b e g a n  t o  o p e r a t e  
. t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  1 9 6 8  
c o o s l i t u t i o n ,  h e  f o u n d  t h a t  i t  w a s  
s t a n d i n g  i n  t h e  w a y  o f  s o m e  o f  h i s  
p r o p o s a l s .  F o r  e x a m p l e ,  h e  f e l t  
~I t h e r e  w a s  n e e d  f o r  a  S t u d e n t  
. t t i v i t i e s  D i r e c t o r .  S e t t i n g  u p  s u c h  
a  p o s i t i o n  w o u l d  p r o v e  d i f f i c u l t  
l i e c a u s e  a l l  p o r t f o l i o s  a n d  p o r t f o l i o  
d e s c r i p t i o n s  w e r e  l o c k e d  i n t o  t h e  
c o o s t i t u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  
. t e r e s !  g r o u p s  w e r e  s e e k i n g  t o  
n t e n d  t h e i r  i n f l u e n c e .  D . A . C .  w a s  
i e k m g  t o  e x p a n d  i t s  j u r i s d i c t i o n  
t h e  p o i n t  w h e r e  i t  w o u l d  b e c o m e  
: b e  w a t c h - d o g  o v e r  S . A . C .  T h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  w a n t e d  t o  
b e c o m e  i n c o r p o r a t e d  a n d  t h e r e  
m  a  m o v e m e n t  u n d e r w a y  t o  
( f f l ! r a l i z e  t h e  v a r i o u s  a r e a s  o f  
f m a n c e . "  
T o  r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n ,  B u o t e  
a n d  a  c o n s t i t u t i o n a l  c o m m i t t e e  s e t  
a b o u t  t o  p r o v i d e  s t u d e n t  g o v e r n -
: e n t  w i t h  n e w  r u l e s .  T h e  r e v i s e d  
c o o s l l t u t i o n  t o o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t o s t  o f  t h e  o b j e c t i o n s  t h a t  w e r e  
r a i s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  1 9 6 8  
; s l l t u t i o n .  Ve r y  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
. f . O m s i o n  s o u g h t  t o  a u t h o r i z e  t h e  
f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e s  a s  
1 h n g  m e m b e r s  o f  S t u d e n t  
I C i l .  
T h e  r e v i s e d  C o n s t i t u t i o n  a n d  a n  
a c c o m p a n y i n g  s e t  o f  b y l a w s  w e r e  
r a t i f i e d  b y  S . A . C .  T h e r e  r e m a i n e d  
o n l y  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s .  H o w e v e r ,  t h e  J o e l  
H a r t t  a f f a i r  o c c u p i e d  S . A . C .  
e n e r g i e s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  
r e v i s e d  e d i t i o n  w a s  n o t  i n  p r o p e r  
p r i n t e d  f o r m  f o r  t h e  M a r c h  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  r e v i s e d  c o n -
s t i t u t i o n  w a s  d e l a y e d  i n d e f i n i t e l y .  
B u o t e  c o m m e n t e d  t h a t  t h i s  p a r -
t i c u l a r  d e l a y  w a s  p a r t l y  t h e  r e s u l t  
o f  C o l i n  M c K a y ' s  l a c k  o f  i n t e r e s t  a t  
t h e  t i m e .  
A t  a  m e e t i n g  l a s t  T u e s d a y ,  
D . A . C .  r u l e d  t h a t  S . A . C .  o u g h t  t o  
a b i d e  b y  t h e  1 9 6 8  c o n s t i t u t i o n  a n d  
t h e  1 9 6 9  b y l a w s .  O n e  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n  o r  t h i s  d e c i s i o n  s e e m s  
t o  b e  t h a t  t h e  p r e s e n t  M c K i n n e l  
e x e c u t i v e  i s  n o t  v a l i d  b e c a u s e  i t  
h a s  n o t  b e e n  r a t i f i e d  u n d e r  t h e  
t e r m s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  H a v i n g  
t a l k e d  t o  l e a d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
a n t i - M c K i n n e l  f a c t i o n ,  I  h a v e  
l e a r n e d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  
e x e c u t i v e  m e m b e r s  a r e  i n  d a n g e r  
o f  g o i n g  d o w n  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g .  
T h i s  e n t i r e  c o n s t i t u t i o n a l  
w r a n g l e  r e v e a l s  h o w  s a d l y  
m i s d i r e c t e d  S . A . C .  h a s  b e e n  i n  
p a s t  y e a r s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
c o n s t i t u t i o n s  a r e  u n n e c e s s a r y .  T o  
t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  a r e  b a s i c  t o  
e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t .  Y e t ,  t w o  
e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  h e r e  a t  
L u t h e r a n  t h a t  h a v e  r e s u l t e d  i n  
g o v e r n m e n t a l  w e a k n e s s  a n d  u n -
c e r t a i n t y .  T o d a y ,  w e  a r e  s t i l l  
s t r a d d l e d  w i t h  t h e  s t o p - g a p  c o n -
s t i t u t i o n  o f  1 9 6 8 ,  a  f a c t  w h i c h  a d d s  
l i t t l e  r e s p e c t a b i l i t y  t o  o u r  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t .  
M o n t r e a l  a n d  a n  a l l - o u t  e f f o r t  t o  
c o m p r e s s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  i n t o  
o u r  f i r s t  n i g h t  o f  r i v a l r y .  
S a t u r d a y  w a s  t h e  h i g h l i g h t  a s  
t h e  C i t y  o f  M o n t r e a l  o f f i c i a l l y  
g r e e t e d  u s  w i t h  a  f i l l e t  m i g n o n  
d i n n e r  a n d  a m p l e  l i q u i d s  w h i l e  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t  E a s t e r n  C a n a d a  o f  
I . B . M .  f i l l e d  i n  t h e  " g e n e r a t i o n  
g a p "  w i t h  w o r d s  o f  w i s d o m  a p -
p r e c i a t e d  b y  a l l .  C o m m u n i c a t i o n  i s  
t h e  k e y  t o  p r o b l e m  s o l v i n g  i n  a n d  
o u t  o f  b u s i n e s s .  S a t u r d a y  n i g h t  
p r o v e d  t o  b e  a  n i g h t  t o  " p u l l  o u t  a l l  
t h e  s t o p s "  a n d  w e  a l l  d i d  s o  i n  
g r a n d  s t y l e .  
T h o s e  o f  u s  w h o  w e r e  f o r t u n a t e  
e n o u g h  w i s h e d  t h r o u g h o u t  t h e  t r i p  
t h a t  m o r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
e x p e r i e n c e  a l l  t h a t  w e  d i d  a c -
c o m p l i s h  i n  s o  s h o r t  a  t i m e .  W e  
h a v e  t r i e d  t o  c o n v e y  o u r  u n -
b o u n d e d  g a i n s  i n  i n f o r m a t i o n  f o r  
c a r e e r s  a n d  o u r  j o y  a t  b e i n g  a b l e  t o  
r e p r e s e n t  W L U  t o  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  a n d  t o  t h e  p e o p l e  o f  
s u c h  a  v i b r a n t  p a r t  o f  o u r  c u l t u r a l  
h e r i t a g e .  
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F o r  $ 2 2 8 .  Y o u ' l l  h a v e  t h e  
c h a n c e  t o  f a l l  o f f  t h r e e  
m o u n t a i n s ,  s u f f e r  t h e  a g o n y  
o f  s i x  d e l i c i o u s  h a n g o v e r s  
a n d  d e f e n d  y o u r s e l f  i n  
a  p r o m i s c u o u s  m i x e d  s a u n a  .  
I f  e v e r y t h i n g  g o e s  r i g h t .  
I n c l u d e s .  R e t u r n  a 1 r  f a r e :  
7  n 1 g h t s  a t  t h e  V o y a g e r  I n n  B a n f f ,  
f r e e  W e l c o m e  P a r t y ;  s k 1 l o c k e r  a t  y o u r  h o t e l ,  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  C a l g a r y  a 1 r p o r t .  
A n d  a l l  t h e  s n o w  y o u  c a n  e a t  
A B S O L U T E L Y  F R E E l  
S k i f l i t e .  
7  d a y s  a n d  7  n i g h t s  i n  B a n f f .  
O n l y  $ 2 2 8 .  
C o n t a c t :  P a u l  C o w l e y  
C o r d  O f f i c e  W . L . U .  S t u d .  U n i o n  B l d g .  o r  
P h o n e :  7 4 5 - 6 1 1 9  o r  5 7 6 - 1 7 3 4  
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by Ed Reed 
Canadian University Press 
A~ celestial choirs hummE'd a strain of 0 
Canada and the pulse of Canadian nationalists 
everywhere racPd quicker, the Herb Gray Report 
bur-;t upon thP country's consciousness two weeks 
ago 
What the report, or at least the pirate vers1on of 
1t that appeared in Canadian Forum Magazine, 
told us was that unless somethmg is done in a b1g 
hurry, Canada runs the nsk of becoming nothing 
more than an econom1c and cultural satellite of 
the Un1ted States. 
1 h1s vvas hardly news to many Canadians who 
th1nk that this has already happened and have for 
many year~ rPcogn1zed the omnipresence of the 
Anwncan corporate behimoth in every sphere of 
tlw Cu1dd1an exbtence. 
1 he R<.>vPnue ~ Mmister's report, for all the 
uproar 1t hc1s caused IS really nothing more than 
tlw last gasp1ng attempt of a nat1onal bourgeoise 
to rt'assNt ~omP measure of control over its own 
Pconomy The Cray Report prov1dPs no answers, 
1t\ t1 tas<.> of far too l1ttle much too late 
Stdl, what 1s S1gnlf1gant about the report to the 
Cab1net on fore1gn mvestment 1s that 1t maps the 
frightenmg proportions of American economic 
dom1nation and reveals that the Trudeau 
government has been forced to develop at least a 
basiC awareness that the problem exists and must 
somehow be dealt w1th 
I he bas1c strategy which the Gray Report 
recommends to deal with the threatened 
<.>conom1c and cultural assimilation into the great 
imperialistic marshmallow to the south, is a 
screenmg agency which would rev1ew future 
fore1gn takeovers and direct investment in 
Canada (D1rect mvestment as opposed to port-
folio investment is defined as actual, legal control 
of the assets of a corporat1on rather than merely 
possession of share equity) 
Such a body would have the power to block any 
new foreign economiC move wh1ch d1d not 
conform to gOvPrnment goals regarding Canadas 
dt>velopment 
I he report also deals with the by-products of 
torPign mvestment such as its inhibiting effect on 
tht' emergence of a distinctiv\: Canadian cultural 
1dent1ty and the country's forced dependence on a 
forPign-developed technology unsuited to 1ts own 
nat1onal needs. 
Another pred1ctable facet of the report is Its call 
for greater support of Canadian industry and the 
recommendation to home-grown industrialists 
and investors to be less cautious in their support 
of Industrial expansion than they have oeen in ttie 
past The report says that a major factor retarding 
the development of an autonomous capitctl1st 1 
econom-, has been the mnate conservatism of 
Canad1C1ns about investing in their own country 
It now appears that the edited version of the 
report wh1ch Canad1an forum obtamed by as yet 
und1sclosed means, IS very close to the document 
wh1ch Gray pres~ntt..od to the Cabinet some time 
ago-and which was to have remained secret. It 
appears, too, that the document has been used as 
' a base for formulating government policy on 
fore1gn ownership. 
Mitchell Sharp, at the t1me actmg prime 
mm1ster, admitted in the House of Commons 
1\.ov 16, that the Cabmet has g1ven approval ~~ 
prinCiple to the 13creening agency concept 
I he prob)pm w1th such c1 "heme, is, of course, 
that 1t 1s vNy much like shutting the barn door 
c1ftN thP hor'e hc1s <''>Caped 
T lw ma10 \ alue in the Grc1y Report 1s 1ts ex-
tensive doLUmcntation of the scope and 
dinwnsion ol fort>tgn ownership that already cxi~ts 
10 this l ountry I he report shows, for example, 
that the dssets fo ioreign·owned firms in Canada 
c1mount to at least $50 billion and that at least 58.1 
per cent ot all manufactu ing mdustries are 
The Herb Gr 
a feeble blow 
tore1gn-owned-that IS a controll1ng con-
< Pntration of equ1ty 10 the f1rm resides in a nat1on 
other than Canada 
As necessary as 1t is to prevent any further 
~ellout of our mdustry or resources, the amount of 
Pconom1c and pol1tical power that already rests in 
tore1gn hands-and those hands by a vast 
maJOrity are American-will effectively prevent 
liS from ever putting forth any k10d of meaningful 
assertion of our own desliny. 
The Trudeau government and the class interests 
1t serves- that is the industnalists and fin an-
tiNs- are not prepared to undertake the kind of 
draq 1C strudural change 10 our econom 1 c system 
that would end American economic, cultural and 
oc ial Pxploltatlon of Canada. From the govern-
nwnt's point of view its fortunes and those of the 
<las~ 1t represents are much too closely in-
IPrwoven with the continued well-being of the 
mammoth corporate-mdustrial emp1re operating 
out of tlw Un1led States. 
Sine~ the I rudeau government, and indeed the 
govNnment of any cap1talist country, rece1ves its 
pow •r and direction from the corporate elite it 
\vould have no mlerest m mak10g any k10d of 
sub.,tantlal hC1ng in these power relationships It 
Just t ouldn't fford to challenge such a basic 
Plenwnt of the status quo as exist10g American 
J.ll'nE>tratlon of the,. Canadian economy. 
f alk of buymg back the Canadian economy 
under the existmg system 1s ultimately unrealistec. 
D<>spite the token step of attempting to retard the 
rc1te of foreign takeover of our means of 
productton, very little is going to change 10 terms 
of m whose hands the power to make decisions 
.lboul thP lives oi Canadians rests. 
Still. tlw Gray Report is an 10dicator of how far 
we are from controlling our own economic 
destm't-l'Ven m a straight capitalist sense-and 
how this 1s ft1st becoming a central reality to 
m mbers of the government. 
ThP n1an under whose n·ame this report was 
presented is rather an anomalous figure to be 
involvea m a study ot the danger' of fore1gn 
ownership 
I IPrl> Cra't, the honuur.1ble memoer from 
Wm<hor West, gained ~onwthing of a reputat1on 
''1 th<• ~pnng of 1969 as being little short of a front 
man fur one of the largest multinational cor-
porations of them all, ~ord Motors 
/\1 that limP he played a kPy role in COH rmg up 
tht• l1heral government's questionable dension to 
forg1v!.' h·· F-ord Motor Company of Canada-
whose 111,1in C.mad1an branch plant is in Wind-
~or-morp than $7'> million in dut1es 1t owed 
r<•sulting trom 1ts f,uluH~ to live up to the terms of 
the Jt bS Cm,1da·lJ S dllto pact 
It 1~ not clear at th1s pomt e>xactly what role 
Cray humplf played 1n the writing of the report, 
1\h1ch m the Canad1an ~orum ver~1on has been 
ecl1tPd to 75,000 words from an ongmal 200,000 
1 he research team wh1ch compiled the .report 
was he>aded by a young Montreal econom1st, joel 
BPII The task force drew upon the knowledge of a 
large number of experts employed in various 
branches of the federal civil service. 
I he report, two years 111 the com111lm6 
< all<>d the most tomprehenseve stud~ ..-.-n .. •n• 
own!.'rsh1p and mvestment ever undertal 
country 
Some of the research and the 
report can help us to better understand ..... .., •• , 
ot our own exploitation. Among 
s1gn1figant of the observations made 
• A large amount of Canadian monev 
used to finance the sellout of t~e 
Klent1ty and resources There IS a slov.er .-'.Afllwrn 
Anwrican capital than there has been m 
but as the report points out, over 60 pet 
tlw financmg for the expans1on of 
bt>tween 1961 and 1967 came from 
sources And as the report says : " .. If n 
1nv<•stment were to be entirely excl 
Canada, fore1gn control wou ld contmue 
111 absolute terms, due to both the 
generation ot f111ances by the f1rm and the 
to raise extprnal funds 111 the Canad1a• 
market" 
*As a d1rect comequence ot 
t hiefly American- involvement m our 
the growth of Canadian culture in 
respetts has been stult1f1ed There can be 
reconcdialion between large·scale 
ownership of our means of production 
development of an identifiable national 
As the report says~" .. the presence 
volumes of foreign mvestment 
U.S. hands increases the difficulty of 
distmctive national culture This has 
serious implications since the econorn 
pol1tical strength of a country lies largel 
trPt~tion of a cultural, social and politic 
wh1ch favours 111digenous miat1ve and 
"I here is no way of leav111g the econOil' 
to others, so that wt• can get on w1th the 
soual and cultural <.oncerns m our 
llwre is no such compartmentalization 1r 
world " 
I he duthors of the r'eport also point 01: 
sort of VICIOus urcle develops, the less 
< ulture a country has, the greater the 
toreign <>conom1c dom111atron "The I 
strong ident1t't and a destinct1ve culture 
< rPctt(• . d vacuum and a greater rece 
tort>1gn mfluence and uwestment The 
unportmg our culfurf from the UK or 
reinforc Ps this tpndt'IKY by reduc1ng the 
on Canad1ans to devPiop their 011n 
di~tlnCtiVeOC'SS" 
l he country's rel1ance on an 
lP< hnology has retarded the develop 
nat1onal autonomy. The report says "Som 
rent of patents Issued in Canada are reg1st 
fore1gn ownNs, of which two-thirds are 
Un1ted StatPs rPsicients 
"Another study shows that 111 a h1t 
t ountnes, Canada is first in percentage ot 
v..l11ch an• fore1gn-owned and last tn ' 
centage of patents owned by nationals 
issumg < ountry." 
l his mdicates that our technology hal 
moulded to meet the demands of nat1ons 
than our own and that if we are to ach1ew 
form of sovereignty we must come to gnps 
technology oriented to specific Canadian 
<1nd problems. 
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1 0 l o g y  1 s  i n  C a n a d 1 a n  h a n d s ,  t h e  
g r e a t e r  t h a t  1 t s  u s e  w i l l  b e  a d a p t e d  t o  
o t  t h e  C a n a d 1 a n  m i l i e u "  t h e  r e p o r t  
l d  1  r c o n o m v  i s  o n  t h e  v e r g e  o f  b e i n g  
b \ ·  a b o u t  3 0 0  m u l t i n a t i o n a l  e n -
_ _  ,t~tmed b y  t h e  r e p o r t  a s  b e i n g  " m a j o r  
t h a t  s p r e a d  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r o u n d  
o d  t r e a t  a l l  c o u n t n e s  a s  t h e 1 r  o w n "  
o f  t h e s e  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p n s e s  a r e  
t r o l l r d  
b e n o g  s t a t 1 s t i c s  a b o u t  t h e s e  c o r p o r a t e  
who~e p o w e r  r i v a l s  t h a t  o f  e v e n  t h e  
t i O O I  
p e r  c t . > n t  o f  a l l  A m e r 1 c a n  d i r e c t  f o r e i g n  
1 s  a c c o u n t e d  f o r  b y  2 0 0  f i r m s  
L  S  - 0 1 1  n e d  c o r p o r a t 1 o n s  o p e r a t i n g  i n  
n t n e \  a m o u n t s  t o  a b o u t  $ 2 0 0  b i l l 1 o n  a  
. . , l l l d t l o n a l  c o r p o r a t 1 o n s  a r e  r e s p o n s 1 b l e  f o r  
t  o f  t h e  C r o s s  N a t 1 o n a l  P r o d u c t - t h e  
g o o d s  a n d  s e r v 1 c e s  p r o d u c e d - i n  t h e  
w o r l d .  
i a . - c e n t a g e  w i l l  r i s e  t o  5 0  p e r  c e n t  b y  1 9 9 0  
m e  s a l e s  o f  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  w i l l  b e  v a l u e d  a t  
S1 , ! X X J  b i l l i o n  
n e a r  f u t u r e  i t  w a l l  n o t  b e  u n u s u a l  f o r  
c o mp a n 1 e s  t o  h a v e  o v e r  o n e  m i l l i o n  
v a l u e  o f  A m e r i c a n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  
s  mc r e a s e d  f r o m  a b o u t  $ 7 . 5  b i l l i o n  i n  
b i l l i o n  m  1 9 6 9  a n d  i s  s t i l l  e x p a n d i n g .  
o n c l u s i o n  o f  t h e  r e p o r t  i s  t h a t  t h e s e  
c o r p o r a t 1o n s  t h r o u g h  t h e i r  s i z e  a n d  
t  g r e a t e r  m t e g r a t l o n  o f  n a t i o n a l  
a r e  g a i n i n g  m o r e  p o w e r  t h a n  m o s t  
g o v e r n m e n t s .  T h e r e  w a l l  h a v e  t o  b e  s o m e  
1 0 w d o w n .  
o f  t h e  c o n t r o l  o f  t h e s e  m u l t m a t i o n a l  
m  C a n a d a  i s  f u r t h e r e d  a m p l i f i e d  b y  
e s  
t h e  a s s e t s  o f  f i r m s  w h i c h  w e r e  5 0  p e r  
m o r e  n o n - r e s 1 d e n t - o w n e d  w e r e  $ 5 0  7  
1 h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  e f f e c t 1 v e  
• t  a  c o r p o r a t 1 o n  c a n  b e  g a m e d  b y  
o t  a 1  l 1 t t l e  a s  t h r e e  p e r  c . . e n t  o f  1 t s  
t o c k )  
s u r e d  b y  t a x a b l e  m c o m e  u s u a l l y  n o t  
u a g e  b r c a u s e  o f  t h e  n u m < > r o u s  t a x  
w h i c h  t o r p o r a t 1 o n s  c a n  f 1 n d  6 4  p e r  
m , m u f a c t u n n g  i n d u s t r y  i n  C a n a d a  I S  
n e d .  O n t a r i o  t o p s  t h i s  1 n d u s t n a l  s e l l o u t  
h  i O  p e r  c e n t  f o r e 1 g n  owner~hip o f  
t 1 r m s  t o l l o w e d  b y  t h e  P r a i r i e s  w i t h  
l ,  t h e  A t l a n t 1 c  Provinc..e~ w i t h  6 0  p e r  
b y  B  C .  w 1 t h  4 4  p e r  c < > n t .  
0 1 1 o e r s h 1 p  1 1 1  Q u e b e c - c o n s 1d e r e d  b y  
. . _ _ , m a n \  t o  b e  n o n - C a n a d 1 a n  a s  o p p o s e d  t o  
- 1 s  s o m e w h a t  b e l o w  n a t i o n a l  
I  ~ectors e x c e p t  s e r v i c e s  a n d  u t i l i t 1e s .  
8 . 5 0 0  C a n a d i a n  f i r m s  a r e  f o r e i g n - -
a t  l r a s t  7 , 0 0 0  b y  A m e r i c a n s  T h i s  l i s t  
g r o wm g  m  r e c e n t  y e a r s  b y  a b o u t  1 7 0  
a  y e a r  
ar e  s o m e  I m p o r t a n t  r e a l i L a t i o n s  a b o u t  
. f ' l  t h a n c e s  f o r  C a n a d i a n  s u r v i v a l  c o n -
t h e  G r a y  R e p o r t .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
g o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  m a k e  a t  
s t ep s  t o  a r r e s t  t h e  t r e n d  t h a t  i s  m a r k i n g  
c h o n  B u t  n e i t h e r  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  
t h r  g o v e r n m e n t ,  n o r  t h e  m e n  w h o  h o l d  
p a . 1e r - t h e  c o r p o r a t e  t i t a n s - a r e  w i l l i n g  
a n v  i u n d a m e n t a l  c h a n g e s  t o  a n  
a n d  s o c i a l  s y s t e m  t h a t  o p e r a t e s  o n l y  f o r  
l 1 k e  w e ' l l  h a v e  t o  b e  c o n t e n t  a s  
I - I R M S  5 0  p e r  c e n t  O R  M O R E  N O N - R E S I D E N T  O W N E D ,  T O T A L  A L L  I N D U S T R I E S  
1 9 6 5 - 1 % 1 \  
T A X A I H f -
H A K  
A S S  U S  
.  t Q U I T , Y  
S A L I : S  
.  
PRO~ I  f S  
l ! i . J C O M I :  
' ! . m i l l i o n  
j , m i l l 1 o n  
' f . m d l 1o n  ' ! . m i l l i o n  $ m i l l i o n  
1 % 5  
3 5 , 5 6 0  
2 4 5  1 8 , 7 8 0  3 4 . 9  
3 0 , 0 7 8  3 3 . 4  2 , 6 7 1  4 0 . 1  
1 , 7 6 4  4 4 . 4  
1 9 6 6  4 0 , 4 6 8  
2 5 . 8  2 0 , 3 2 4  
3 5 . 3  3 3 , 9 6 7  3 3 . 6  2 , 9 0 7  4 0 . 0  1 , 6 9 9  4 2 . 2  
1 9 6 7  4 4 , 8 2 5  
2 6 . 0  2 2 , 3 2 8  
3 5 . 7  3 6 , 7 3 0  3 3 . 5  
2 , 9 1 3  3 9 . 3  1 , 6 5 2  4 0 . 4  
1 9 6 8  5 0 , 7 6 6  
2 6 . 8  
2 5 , 0 0 8  1 7 . 0  4 1 , 3 0 1  3 4 . 7  3 , 5 1 4  
4 1 . 3  2 , 0 7 0  4 2 . 2  
N O N - f - I N A N C I A L  f i R M S  5 0  P E R C E N T  O R  M O R E  N O N - R E S I D E N T  O W N E D ,  
T O T A L  A l l  I N D U < ; T R I F S  
h ' i . . f . H  
I A X A H L I :  
Y l - A R  ASS~TS 
I . Q U I T Y  S A L I : S  P R O I - I T S  
I N C  O M £ :  
$ m 1 l l 1 o n  
~million < ; , m i l l i o n  $ m i l l i o n  
' f . m 1 1 1 1 o n  
1 9 6 5  
27~73 
3 6  0  
1 5 , 0 7 6  4 0 . 0  2 9 , 4 7 8  3 4 . 7  2 , 5 2 2  4 6 0  1 , 6 9 4  4 8 . 6  
1 9 6 6  3 1 , 7 6 4  3 7  4  1 6 , 4 1 4  4 0 . 7  
3 3 , 3 0 7  3 5  1  2 , 6 6 0  4 4  1  
1 , 6 2 4  4 6  4  
1 9 6 7  3 5 , 2 4 4  3 8 . 0  1 7 , 9 7 3  
4 1 . 5  3 5 , 9 5 8  
3 5  0  
2 , 6 1 8  
4 3 . 8  1 , 5 6 1  4 4 . 6  
1 9 6 8  3 9 , 4 4 2  .3 9 . 4  1 9 , 8 3 9  4 3 . 0  4 0 , 3 8 0  3 6 . 3  3 , 1 8 2  4 7  1  
1 , 9 6 9  4 6  9  
P I : K C I : N l A G I - 0 1  N O N  R f - S i m N T  O W N E R S H I P  A S  M F - A S U R W  B Y  
I  A X A l l L I : - .  
\ \ A M J I - A C T L J R I N G  I N D L J ) T R Y  
A S S F - 1  S  
S A i l S  I ' R O l l l  S  l N C O M f  
I  o o d  a n d  b < > v < > r a g e s  
3 1  3  2 7  1  2 9  4  
3 0 . 9  
l o b a c c o  
R 4 . 5  8 0  1  8 2  7  8 3  1  
R u b b e r  p r o d u c t s  
9 3 . 1  
9 1  5  9 0  1  8 8 . 4  
l  < > a t 1 1 < ' r  p r o d u c t s  
: n o  2 1 4  
2 5 . 2  2 7 . 3  
I  e x  I l l e s  a n d  c l o t h 1 n g  
3 9  2  
2 8 . 5  5 4 . 9  5 4 . 6  
W o o d  
l O  8  2 2 . 2  2 3 . 8  2 3 0  
I  u  r 1 1 1  t u  r e  
1 8  8  1 5  5  
2 0 . 4  2 3 . 2  
l ' n n t m g ,  p u b l i s h 1 n g  a n d  a l l i e d  
2 1 . 0  1 3 2  2 2 . 0  2 2 . 7  
P a p e r  a n d  a l l i e d  
3 8 . 9  
4 0  7  
3 9  8  
3 9  0  
l ' n m a r y  m e t a l s  
' i 5  2  5 1  1  6 2  4  6 4  4  
M e t a l  f a b n c a t i n g  
4 6 . 7  4 5  0  
6 4  7  
6 2  6  
M a c h m e r y  
7 2 . 2  7 2 . 7  
7 8 . 1  
8 7  2  
l  r a n s p o r t  e q u i p m e n t  
B 7 . 0  
9 0 6  
8 9 . 8  8 8 7  
l l e c t r i c a l  p r o d u c t s  
6 4 . 0  6 2 . 7  7 8 . 0  8 8 . 1  
N o n - m e t a l l i c  m i n e r a l  p r o d u c t s  
S 1 . 6  4 2 . 3  
4 7 . 2  
5 2 . 9  
P e t r o l e u m  a n d  c o a l  p r o d u c t s  
9 9 . 7  9 9 . 6  9 9 . 7  9 9 . 4  
C l w m i c a l s  a n d  c h e m i c a l  p r o d u c t s  
R 1  . .  l  8 1 . 1  8 8 . 9  8 9 . 1  
M i s c e l l a n e o u s  m a n u f a c t u r i n g  
S J . 9  5 1 . 2  7 2 . 1  7 2 . 6  
· 1  o a l  - A l l  M a n u f a c t u r i n g  
5 8  1  . ' > 5 0  6 3 . 4  6 2 . 4  
, 
-
' 
' 
the JL,~rtf6fl6KJ1l! ll1111lf 
Steakhouse and Tavern 
GIVE YOUR TASTEBUDS A TREAT! 
WATERlOO SQUARE SHO,ING CENTRE 
Student Meal Cords Available of 1 OS 011counl 
NOW PLAYING 
2 SHOWS NIGHTLY 7 & 9 PM 
MATINEE SATURDAY AT 2 PM 
"A SEARING CONDEMNATION 
WITH COMIC RELIEF OF 
THE PRISON SYSTEM! 
It may shock in its explicitness. The film has recreated the power and 
ltte humour olthe stage version. The direction by Harvey Hart is taut. 
'Fortune' has something serious to say and does it daringly!" 
HY hsr 
MGM presents A CINEMEX (CANADA) PRODUCTION "FORTUNE AND 
MEN'S EYES" W1th WENDELL BURTON-MICHAEL GREER-ZOOEY 
HALL DANNY FREEDMAN-Screenplay by JOHN HERBERT Based upon 
h1s play Mus1c by GALT MACDERMOT-Produced by LESTER PERSKY 
and LEWIS M. ALLEN D1rected by HARVEY HART-METROCOLOR 
NOW PLAYING 
2 SHOWS NIGHTLY 
AT 7:00 & 9:10PM 
PICTURES •"d Flt.MWAYS Preser>l 
:1VII..A. 
F" ..A.JFC.JR.O~in 
A MARTIN RAN~OHOrF. 
~~SL.IIo LINOER f'l{OOUCTION 
ADULT 
ENTERTAINMENT 
ENTERTAINMENT 
Coming up this week: If you read 
this early enough, you'll still have 
time to see the last performance of 
To Become a Drummer and 
Frames, a double bill of plays by 
the Toronto based Creation Two in 
our T.A. at 8:30 for a dollar. If you 
didn't catch that console yourself 
on Sunday night by trying to figure 
out Antonioni's Zabriskie Poin-
t(less) along with Pop Art at 8 p.m. 
in U. of W.'s Campus Centre-for 
free. Failing that, you can wonder 
at Orson Wells' classic Citizen 
Kane the following night; same 
place, same price, one hour later. 
And surely all you bleary eyed S & 
M movie freaks won't want to miss 
WLU's sadistic double billing of 
Hello Dolly together with Soldier 
Blue Nov. 30 and Dec. 1 in the 
ballroom for a buck. 
But should all else fail to amuse 
you then maybe U. of W.'s Black-
friars' presentation of Tango by 
Slawomir Mrozek is your bag. The 
production is decently enough 
presented, but it is so slowly paced 
in the first and third acts that the 
audience tended to be very 
restless. This is the fault of the 
director-Mila Scott Hedges-but 
maybe by the time you see it, the 
actors themselves will have this 
cleared up. 
An absurdist comedy-<irama, it 
asks a lot of the audience in the 
way of concentration. The plot 
concerns an extremely radical 
family, the twist here being that 
the son is the conservative while 
the parents (and others of the 
"older generation") are the 
revolutionaries. The son wishes to 
revert back to the normalcy that 
was, before his parents accepted 
the radical views of "today's 
youth". 
They accept everything and 
everybody for what they are to the 
point of inanity. As the son, Ar· 
thur a beautiful contrast part well 
handled by Kim Zapf-believes 
that "Now that everything is 
allowed, nothing is possible," so he 
would go back to the old ways 
enlisting the help of his uncle 
Eugene, a nice characterization on 
the part of Russell Scott, who in a 
very small way still clings to the 
old ways. 
So the completely irrational 
behaviour of nearly everyone in 
the first two acts becomes logical, 
sound behaviour in the last act, but 
to the surprise of Arthur and the 
audience this still will not work. 
This is because Ala, his girlfriend, 
played by Robin j(~ler who 
·outshines the rest of. the cast, has 
been unfaithful to him on the eve of 
their wedding night thus betraying 
DisC 
LONG JOHN BALDRY: IT AIN'T EASY 
The man is not a newcomer. 
John Baldry was folk singing in 
England before the Beatles 
achieved their stardom. In fact he 
has done a number of things for 
which he should be given credit. 
II'he first blues band that he was 
connected with had Charlie Watts 
drumming and Mick Jagger 
assisting with the vocals. Two 
bands later John's band featured 
the now popular Rod Stewart as 
singer. Other artists with whom he 
has played include Brian Auger 
and Julie Driscoll <BA's Trinity), 
Mickey Waller (Jeff Bick Group), 
Vick Briggs (Eric Burdon's 
Animals) and Elton John. 
This album is actually two 
records in one. Side One is 
produced by Rod Stewart. Ron 
Davies' title song is reproduced 
with more finesse than Davies' 
own version which topped the 
charts earlier this year. Baldry's 
personality drips through on the 
first cut (Don't Try to Lay No 
Boogie Woogie on the King of Rock 
and Roll) which eventually turns 
into a solid rock and roll feature. 
Included on this side is the only 
example of Mr. Baldry's guitar 
playing. 
The credit for the production of 
Side Two goes to Elton John. This 
side is solidified by the per-
formances of that same man. Also 
added is Caleb Quaye, Hookfoot's 
guitarist (who also assists on AI 
Kooper's newest effort). The 
music on this side is mainly an 
extension of the diverse interests 
of John Baldry. 
The total selection of tunes is 
reinforced by ones written by 
Randy Newman, Elton John, Ron 
Davies and Rod Stewart. It seems 
that the only way to understand the 
namesake's effort is by multiple 
KING'S 
RESTAURANT 
Chinese and Canadian Food 
38 KING STREET N. WATERLOO 
FREE DELIVERY PHONE 579-5040 
Visit the New, Sexciting, Continuous 
Strip Tease 
-non-stop 
-nothing held back 
-everthing goes 
You won't be disappointed 
LA PETITE 
THEATRE 
30 King St. S. 
opposite Waterloo Sq. 
weekdays 6:30- 12:30 
The point here is that 
go back to what we had 
rejected it. In what 
most normal of acts 
rational behaviour, 
results of age old ego 
the guise of anarchy "for 
of people." The set tUI'II 
slucent in the final act, 
symbolize the a 
reality that is being 
trayed. Arthur, the 
anarchist, is slain by 
Eddie, a role competently 
Andy Robertson, who 
ordering the family 
finally finishes by 
tango (hence the title) 
previously mentioned in 
reference to the 
("In those days, it wu 
courage just to dUll 
Tango."). 
The cast is well 
Verna Hunt and Larry 
Eleonora and Stomil the 
parents. Perhaps only tbe 
Eugenia, the aged 
(the oldest part in the 
miscast with Susan 
(probably the youngest 
She did well considering, 
really did not look the jM. 
by Paul Wemple 
listening. It remains for 
surmise that the mix~ 
work is not much more 
meaningful reunion for a 
friends. As that I'm 
ceeded but as a rPm·-~11111 
the man who has his 
bossed on the cover, it 
should have been 
by Baldry himself to 
of his prowess as a 
songs all get across but 
is a hollow feeling. If this 
the "eighth or ninth 
of John Baldry I'm afraid 
wait for his tenth or 
before he can be properly 
It's in the Bookstore if 
You should take note 
shipment of records 
Have a look for ChJ·isiEIIII!. 
Remember the toy 
clothes drop in the 
course starting 
Do you have a raffle 
why not 
pregnancies up 
terminated from 
$175.00 
Medication, l.:ab Tests, 
tors' fees included. 
Hospital & Hospital 
clinics. 
( 20 1 ) 461 -4225 
24 hours - 7 days 
LENOX MEDICAL 
: W h i c h  h e  s o  f i r m i J  
e  i s  t h a t  w e  c a l l l l i  
w e  h a d  b e f o r e  W I  
v h a t  s h o u l d  b e  1 1 1 1  
f  a c t s  conta~ 
l o u r ,  w e  s e e  1 1 1 1  
l i d  e g o  t r i p p i n g  I I  
r c h y  " f o r  t h e  g O O I I  
e  s e t  t u r n s  t r •  
i l a l  a c t ,  p e r h a p s  
a b s u r d i t y  o f  1 1 1 1  
b e i n g  h e r e  p e l '  
t h e  o l d · f a s h i o n l l l  
a i n  b y  t h e  b u t l e r  
j n p e t e n t l y  f i l l e d  b J  
r .  w h o  e n d s  "  
l m i l y  a r o u n d  l i l t  
b y  d a n c i n g  t i l e  
e  t i t l e )  w h i r h  w •  
i o n e d  i n  t h e  p l a y  l i  
e  f o r g o t t e n  t i m e l  
,  i t  w a s  a n  a c t  t l  
t o  d a n c e  t i l l  
:w e l l  r o u n d e d  b J  
L a r r y  J a r r e t t  •  
o m i l  t h e  r a d i e l l  
5  o n l y  t h e  p a r t  t 1  
g e d  g r a n d m o t b e r  
i n  t h e  p l a y )  W l l  
~usan O ' C o n n •  
lo u n g e s t  a c t r e s s  
~sidering, b u t  s b e  
o k  t h e  p a r t .  
~ ins f o r  m e  o n l y •  
e  m i x i n g  o f  t l i l  
i c h  m o r e  t h a n  a  
i o n  f o r  a  f e w  o W  
I  I ' m  s u r e  i t  s u e  
r e p r e s e n t a t i o n  t l  
s  h i s  n a m e  e m  
e r ,  i t  f a i l s .  T h e r e  
m o r e  g u i t a r  w o r t  
f  t o  g i v e  a n  i d e a  
>  a  m u s i c i a n .  ' l 1 l i  
s s  b u t  t h e  r e s u l t  
1 g .  I f  t h i s  i s  t o  b l  
j n t h  i n c a r n a t i O D '  
m  a f r a i d  w e  m l l l t  
• n t h  o r  e l e v e n d l  
p r o p e r l y  j u d g e d  
t s t o r e  i f  y o u  d a r t  
n o t e  t h a t  a  n e w  
; o r d s  i s  n o w  I a  
C h r i s t m a s !  
I  
t h e  t o y  a n d  
I  i n  t h e  C o n ·  
i n g  D e c .  1  
~ r a f f l e  t i c k e t  
l O t  
IT  I O N  
t o  1 2  w e e k s  
r  
:. o o  
~ 
T e s t s ,  D o c -
e d .  
i t a l  a f f i l i a t e d  
1 - 4 2 2 5  
~ 7  d a y s  
! E D  I  C A L  
R A L  F E E  
N o v e m b e r  2 5 ,  1 9 7 1  
T h e  C o r d  W e e k l y  
C A ,N A D A  
T h e  C O R D  p r e s e n t s  i t s  f i r s t  a n n u a l  S u r v e y  o f  N a t i o n a l  C o n s c i o u s n e s s .  
F i l l  o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x  o r  b o x e s  a n d  m a i l  y o u r  a n s w e r  t o  t h e  
G o v e r n o r  G e n e r a l s '  O f f i c e  b y  8  p m .  G u y  F o x  D a y ,  1 9 7 2 .  
CAN~ I S :  
o t r u e . ?  
o - t a \ s e ?  
/  
~ 
W H A T  I S  l N E  Q l f f ) ( $  M A J O R  " R O L f  I N  ~t:A? 
oafi~? 
o  a  t . . O G a : t + . e e d ?  
a~~~s~sof-~. 
P a g e  1 1  
A ( I M E  M I N I S T E R 1 R U I J E A U  
1 - \ , A S  1 A 1 B Y  B E C O M E  V I C T I M  
O F - A  . . _ . . , o . s r  l . 1 . . J C O N l R O U A B l £  
' C R A V I N G "  f O R :  
W H P \ r  HA~ B E E N  C N - t t > . D f . . ' S  M O & r  I M P O W \ N I  
E X P O R i l D  B R \ T A I N ?  0  N e w s p r i n t ?  
o " T o i \ e t " P a f > e r ?  
W H A T  C 0 M E S 1 0  M I N D  
A T  l H E  M E t - J T I ( ) - . J  O F  
C A N A D I A N  T<l.ki~E~ 
o  J n D i a n t n t e m  P O l e s ?  
o  eSl\i~ s c u l l t u r e ?  
o  w e l f a r e  c h e q u e s ?  
EN G l A N D ' S  N \ A . J O O  
E X f l O R T  l D  C A N A D A  
H A s  B E E N :  
o  E n a l i s h m e m  
o  Sco~? .  
0  l u b e r c u \ O S I S ?  
0  a  D i l l  P i C i d e  
o  MaP~e.&f'Up m e r  f r o g  L t 4 s  
o a n e \ e d l O h  
~ : 
~~ 
, ' ;  
t i .  
W H A T  D O E S  Q U E B E C  
R E A l l Y  W A N f ?  
D Q u t b e c .  
N~ME " T I 4 E  l A R G ES T  
~LIGION I N  C A N A D A  
0  F t o t e . s t : a n t ?  
D  Rom~n a t h o l i c ?  
o  B a o k  of-Ameri~"? 
0  R O Y  T H O m S O h ?  
1 1 - \ E  ~OYAL C A N A . " D I A N  MOU~® 
.  " P O L I C E  A \ J t J A Y S  G E f :  
0  t t \ t H '  t l ' t t l ?  
o  U l e t r  h a ' S e ?  
0  t h e .  t r o t : > ?  
I  r o m  : \ I  i r m  i r  
Hockey. 
Lancers Pluck 
Hawks Feathers 
by Bill Schuster 
Saturday afternoon the Hockey Muselius moved in. 
Hawks were defeated by the Honourable mention must go to 
Windsor Lancers by the tune of 7-2. Windsor goalie Scott McFadden 
Hawks appeared as if they were in who played a strong game. On two 
dire need of Carter's Little Liver occasions in the 2nd period Jim 
Pills. They sure needed something (Chipper) McRae broke in on 
to get the "lead" out. McFadden only to be out-guessed. 
It is evident the Hawks need a McRae did beat him on a pretty 
great deal more practice on their pass-play from Doug Tate with 
specialty squads. Their power-play only 5 seconds left in the game. 
was non-existent as was their This only lessened the humiliation. 
penalty-killing. Hawk's other goal was scored by 
Windsor capitalized three times Tate midway through the 1st 
when they enjoyed the man- period. He handcuffed McFadden 
advantage. Two of these goals with a blazing wrist-shot from 20 
were due to sloppy clearing ; on feet out. 
two other occasions George The Hawks' next game is Nov. 
Blinkhorn made the original save, 26, against Queen's. They can only 
only to lose the puck at his feet and improve from their performance 
have a Lancer pop the rebound on Saturday. 
past him. Support was as poor as the 
The Hawks however did score a Hawks effort in Saturday's game. 
victory over Windsor in a slanted An overflow of 35 people jammed 
fashion. Alex Muselius scored a the K-W Auditorium which seats 
decision over Brian Galbraith in a 6300. The football Hawks over 
fight which erupted late in the 3rd lO,OOOpeople per game; why aren't 
period. Ironically it was Sonny the Hockey Hawks getting similar 
Kumpf who intimidated Galbraith support? Where the hell · was 
but became a bystander when everybody on Saturday? 
- ·~,~ 
EXCLUSIVE AT 
WALTERS 
Now show the world that you're 
in love. A great gift idea for the 
one you love. 
$34.95 
There's a diamond in the "0". 
STUDENTS SAVE 10% 
conven1ent terms arranged. 
51 KING W. KITCHENER 744-4444 
Store~ m Gelt. Guelph. Kitchener. Brentford. 
Basketball 
Hawks Lose To 
Shaw College ol Detroit 
The Basketball Hawks took to 
the floor Tuesday night deter-
mined to prove that they could win 
without the help of their star scorer 
and leader, Rod Dean. The team 
missed our all Canadian guard. 
They left the court the losers, 
dropping the exhibition match 
against Shaw College of Detroit by 
a &'Core of 87-62. 
The Hawks did not show the 
confidence or even the potential 
they displayed in their victory over 
the Italian Junior National team 
last week. 
At half time the Hawks trailed by 
16 points and it was down hill all 
the way. At no point in the game 
were they able to get control. Their 
ball handling was poor and their 
shooting from the floor somewhat 
erratic. 
The American team provided 
ample entertainment for the 
spectators. They demonstrated 
class and skill that is a con-
Dual 
· o i f  
o f  t h e  h i g h  
g  a n d  f a c i l i t i e s  
i y e r s  i n  t h e  
M t e r e  n o t  r e a l l y  
l  
B B  
1 0 _ , , . .  
flllfllfl~ 
s  t o  P l a y  I n  
·  m i t h  T o u r n e y  
b y  B r i a n  S t e p h e n s o n  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  w i l l  h o s t  s e v e n  
n . : .  . . . . . . .  a i e s ,  i n c l u d i n g  L u t h e r a n ,  i n  t h e i r  f o u r t h  
r i s t m a s  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t .  T h e  
C l a s s i c  g i v e s  c o a c h e s  a n d  p l a y e r s  f r o m  a c r o s s  
c h a n c e  t o  s e e  w h e r e  t h e y  s t a n d  a s  c o m p a r e d  t o  
a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  s e a s o n .  
c h a m p i o n s ,  S i m o n  F r a s e r  C l a n s m e n  w i l l  
I b i s  y e a r ,  p r o b a b l y  a s  s t r o n g  a s  t h e y  w e r e  l a s t  
o t h e r  r e t u r n i n g  t e a m s  f r o m  l a s t  y e a r ' s  t o u r -
t h e  W a r r i o r s  a n d  t h e  H a w k s  .  
. - n a m e n t  c o m m i t t e e  h a s  a  p o l i c y  o f  b r i n g i n g  i n  
e v e r y  y e a r  f o r  t h e  o t h e r  f i v e  p o s i t i o n s .  T h i s  
t h e  e a s t  c o a s t  D a l h o u s i e  T i g e r s  o f  H a l i f a x  h a v e  
T h e y  a l s o  s h o u l d  b e  a  c h a m p i o n s h i p  t h r e a t .  
B i s h o p ' s  U n i v e r s i t y  G a i t e r s  w i l l  p r o v i d e  
: r e p r e s e n t a t i o n .  
O n t a r i o  U n i v e r s i t i e s  r e p r e s e n t e d  a r e  
f i  O t t a w a  G e e  G e e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  G o l d e n  G a e l s .  
s e e n  s o m e  o f  t h e s e  t e a m s  i n  a c t i o n ,  H a w k  
S m i t h  w o u l d  n o t  a s s e s s  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  
c h a n c e s  o f  a  H a w k  c h a m p i o n s h i p .  
b l o w  t o  t h o s e  c h a n c e s  o c c u r r e d  i n  p r a c t i c e  a  
R o d  D e a n  i n j u r e d  h i s  f o o t .  H e  w i l l  h a v e  t o  
o f  a c t i o n  i n c l u d i n g  t h e  t o u r n a m e n t .  
f e l t  t h a t  t h i s  l o s s  w o u l d  h u r t  t h e  t e a m ' s  
a r e a s .  H e  s a i d  i t  w o u l d  b e  v e r y  h a r d  t o  f i n d  
t h e  r e b o u n d i n g  a b i l i t y  o f  D e a n ,  w h o  w a s  
y e a r ' s  t e a m .  T h e  o t h e r  a r e a  a f f e c t e d  w o u l d  
P a g e  1 3  
W o m e n s  V a r s i t y  
R e p o r t e r s  
N e e d e d  
A p p l y  
a t  C o r d  O f f i c e  
U P - C O M I N G  
S P O R T S  E V E N T S :  
N o v .  2 6  
H O C K E Y  A T  Q U E E N ' S  
N o v .  2 6 · 7  
B A S K E T B A L L  
N A I S M I T H  C L A S S I C  
N o v .  3 0  
H O C K E Y  A T  G U E L P H  
N o v .  3 0  
W O M E N ' S  
B A S K E T B A L L  &  
V O L L E Y B A L L  
T h e  r e a l  p r o b l e m  i s  f i n d i n g  a  p l a y e r  w h o  
b o t h  r e b o u n d i n g  a n d  b a l l  h a n d l i n g  a b i l i t y  l i k e  
l o s s  o f  D e a n  a s  a  s c o r e r  d i d  n o t  w o r r y  C o a c h  
s i n c e  w e  h a v e  s e v e r a l  h i g h  s c o r e r s  f o r w a r d  
t h e  s l a c k .  
R o c /  D f > a n  ~niured h i s  f o o t  i n  p r a c t i c e  a n d  w i l l  n o t  p l a y  i n  t h e  t o u r -
u a • u c m  C o a c h  S m i t h  w i l l  b e  e x p e r i m e n t i n g  n a n . J e n t  t h t ' >  l \ e e k e n d .  C o a c h  S m i t h  f e e h  t h e  l o ! > ! >  o f  D e a n  w i l l  
b e s t  c o m b i n a t i o n  t o  f i l l  t h e  v o i d  l e f t  b y  t h i s  i n - ciPttnttf>l~· h u r t  t h e  t e a m . ,  c h a n c e s  
A T  W E S T E R N  
b a s  d r a w n  O t t a w a  i n  t h e  f i r s t  r o u n d  o f  t h e  
T h e  w i n n e r  g o e s  o n  t o  m e e t  t h e  v i c t o r  o f  t h e  
' s  c o n t e s t ,  w i t h  t h e  w i n n e r  o f  t h i s  g a m e  
t h e  f i n a l  a g a i n s t  t h e  c h a m p  i n  t h e  o t h e r  f o u r  
F i r s t  r o u n d  l o s e r s  a d v a n c e  i n t o  t h e  c o n -
f i r s t  g a m e  i s  F r i d a y  N o v .  2 6 t h  a t  6 : 3 0 p . m .  
t h e s i s  S t e r e o  S h o p  
D o n ' t  F o r g e t  
T H E  R A F F L E  
v e  E v e n  M o r e  S a l e  
¥ ' '  
S u p e r b  E q u i p m e n t  ( w h i l e  i t  l a s t s )  a t  a  S i z z l i n g  
L o w  P r i c e  S a l e  
P i o n e e r  
S o n y  
T e a c  
0 %  t o  3 0 %  O f f  
S t a r t s  F r i  
R a v e l  
( t i l  e n d  o f  N o v )  
D y n a c o  
N o r e s c o  
F i s h e r  
~t-One o f  t h e  g r e a t  r e a s o n s  t o  s h o p  s y n t h e s i s  
i s  t h e  d a y - i n ,  d a y - o u t  s a v i n g s  ( b l u s h )  w e ' r e  f a m o u s  f o r !  
, . , . . . _ . , '  :  J  
W e s t m o u n t  P l a c e / 5 7 9 - 5 6 5 0  
p h o t o  b y  H o w a r d  
lelli~·~ 
c a s h c h e k  
c h a r g e x  
a n d  
c h a r g e  a c c o u n t s  
w e l c o m e  
L o l l i p o p  B o u t i q u e  I  W e s t m o u n t  P l a c e  
( j u s t  b e h i n d  D o m i n i o n )  
U of T SAC re;ects seats on presidents cou 
T 0 R 0 NT 0 ( CUP ) -The An .October 6 SAC meeting had as possible in the new year. They acceptance of PAC's terms for ning Council and at the 
University of Toronto Students' 
Administrative Council <SACl 
Wednesday (Nov. 10) declined to 
fill four vacant underaraduate 
seats on the Presidential Advisory 
Council <PAC) because olstrings 
attached to the offer by the ad-
ministration. 
A Monday meeting of the PAC 
had demanded that SAC and the 
Graduate Students Union, eligible 
for two seats, agree to sanction 
campus-wide elections for the 
student seats on the council. 
MODEL 
1214/2 
TWO POLE VERSION 
TURNTABLE, BASE, 
COVER, CARTRIDGE. 
refused to endorse the campus- also decided to urge the Board of seating student members. give these elected 
w1de election format. Instead, the Governors to allow these elected SAC reps said the committees an opportunity to 
SAC wanted to choose the students students to sit in as assessors on concerned had already made all of university 's lop 
to fill its vacancies through a board meetings. their major financial decisions and structure. 
special electoral college composed Four undergrads, two graduate priori tie! for the year and that PAC had proposed 
of all SAC representatives plus the students, and two part-time more value would be gaiiled by seat its seven student 
presidents of the various college students will sit on the govemin« sitting in on the board meetings. assessors. 
and faculty student couneils. council. 'They claimed that doing 5$ There are seven 
Instead of accepting the PAC By rejecting seats on the PAC, would give them experience fw faculty assessors on the 
demand, SAC voted to encourage SAC automatically denied itself working next year on the Govet"- no students. 
the administration's elections seats on the university's central 
office to hold elections for the budget committee and the com-
Governing Council, the top mittee on accommodations and 
governing body for the university facilities. SAC had been offered the 
under the new U of T Act, as early other positions conditional upon its 
NEW FOR 1972 
The Dual Model 
1214/2 
BEST' 
VALUE! 
LOWEST PRICE! 
U of T Confere 
to examine SAC 
TORONTO <CUP)-A con-
stitutional conference at the 
university of Toronto November 26 
to 28 will begin to decide the fate of 
the Student Administrative 
Council. 
Several council constituencies 
have expressed their dissatisfac-
tion with it by voting to demand 
partial fees rebates and one, the 
College of Education, voted in a 
disputed referendum to pull out of 
the university-wide student 
government organization. 
Bob Spencer and Phillip Dack, 
president and vice-president were 
elected on a platform which in-
cluded a pledge to substantially 
reorganize council. 
The convention is theoretically 
designed to involve students at the 
"grassroots level", and elected 
student leaders. 
Any student may be a member of 
his constituency's delegation to the 
convention, with the constituency 
having votes equal to Its 
SAC reps, which is tn 
mined by the enrolmem 
faculty or college constJ!J!tl' 
In addition, all SAC rep 
voting delegates. 
On Wednesday, <Nov 
voted to be bound by !he 
of the convention. It 
motion to place the 
resolutions before a 
referendum for 
However, it left the 
the convention to call i 
dum if it so wished. 
The convention ~ill 
committees to review 
structure. The full 
reconvene in Januar} to 
new structure based oo 
and priorities adopted 
November meetmg. 
SAC has allocated 
4,500 contingency fund 
convention. 
A FREE tutorial program run by student volunteers 
has been set up to help YOU improve your: 
-general study habits 
-essay writing 
-exam preparation 
-reading problems 
For further information, contact Lori or Lee, upper 
floor, Educational Services Centre. 
ATTENTION ALL 
LAW SCHOOL APPLICANTS 
TAKE NOTICE OF 
LAW SCHOOL REQUIREMENI'S 
Ontario law schools are anx1ous to rece1ve applicatiOns 
early this year because of the increase in the number 
of applicants. It is hoped that early . receipt of ~pphc 
ations will facilitate prompt adm1ss1ons deCISIOns 
Candidates for admission to next year's classes are 
adv1sed to submit applications by January or Febru 
ary - May 1st is the deadline date for receipt o' 
applications at most Ontario law schools 
Law schools at Queen's University, the Univers1ty o 
Toronto, The University of Western Ontario, Umvers •y 
of Windsor and Osgoode Hall Law School (York Un 
versity} require all applicants for the year 1972·73 
to take the Law School Admission Test. 
The test will be given at most Ontario univers1ty 
campuses and m major Canadian cities on the foUow 
ing dates in 1971 and 1972. 
December 18. 1971 
February 12, 1972 
April 8, 1972 
$94.95 The People for "Sound" Ideas 153 KING WEST 745-9741 
Kitchener 
Candidates are strongly urged to take the December 
or February tests if at all possible. They must register 
at least three weeks in advance of each test date 
The test originates from Educational Testing Service 
Princeton New Jersey and is administered throughout 
the United States and Canada. Five Ontario law 
schools have adOpted the test as a result of the 
growing number of applicants in recent years. The 
purpose of the test is to provide the schools wuh 
additional information upon which admissions de· 
cis10ns can be made. 
Further information concerning admissiOns procedures 
can be obtamed from the Admissions Office of any 
of the above five Jaw schools, and information re 
garding the LBw~SchOol Admissiol'l ,Test c8fl be ob· 
1t~l~l\,dt frojl1 l EChl~atfanel Te!it~g ~I'V· e. !?fox 944 ith Stores in Hamilton, Kitchener 8l London. Pnnceton, 'N"ew J'er!i .r 08540. 
RJ 
The usc of 
slam, or to get 
both members 
rna) bcbidw 
\\ t•st 
s 5 
S. A 
H. 8 
D. A 
C. A 
H Q 10 7 3 
D Q J 10 9 8 
(' 7 3 
South 
S. K 
II. A 
D.K 
C.K 
\'11lnerable: 
Opening Lead 
South West 
1 sp. pass 
4ht. pass 
r e n  
' A C  
o r e  a  
f o r  r a t i  
t  t h e  d o o r  
t o  c a l l  a  
h e d :  
n u a r y  t o ,  
b a s e d  o n  
a d o p t e d  b y  
i n g .  
I  
, a t e d  $ 1 , 0 0 0  o l  
y  f u n d  f o r  
n t e e r s  
s  
u p p e r  
l o w  
M a t e  
O f  t h e  m i l l i o n s  o f  c h e s s  p l a y e r s  
i n  t h e  w o r l d  m o s t  h a v e  n e v e r  t a k e n  
t h e  t i m e  t o  s t u d y  a n y  b o o k s  o r  
t h e o r y  o n  t h e  g a m e .  T h i s  f a c t  
b e c o m e s  self~vident w h e n  o n e  
l o o k s  a t  a n y  o n e  o f  t h e i r  v e n t u r e s  
a g a i n s t  a  p r o p e r l y  " b o o k e d "  
p l a y e r .  R u l e s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  
i n v i o l a b l e  b y  t h e  e x p e r t s  a r e  
c o n t a n t l y  v i o l a t e d  b y  t h e  a m a t e u r  
w i t h  p r e d i c t a b l e  r e s u l t s .  D e c e n -
t r a l i z e d  a n d  s l o w  d e v e l o p m e n t ,  
d i s r e g a r d  f o r  p a w n  p o s i t i o n  a n d  a n  
o v e r - r e l i a n c e  o n  p u r e l y  t a c t i c a l  
m e a n s  o f  p l a y  a r e  c o m m o n  f a u l t s  
t h a t  l e a d  t o  t h e  d e m i s e  o f  
u n l e a r n e d  p l a y e r s .  
T h i s  w e e k ' s  g a m e  w a s  p l a y e d  
b e t w e e n  m y s e l f  a n d  o n e  o f  t h e s e  
t y p i c a l  a m a t e u r s  a n d  i n  i t  y o u  c a n  
e a s i l y  s e e  t h e  o b v i o u s  f a u l t s  o f  
" c o f f e e - h o u s e "  p l a y .  
T .  A M A T E U R  v s .  F .  S E X T O N  
S k i t t l e s  G a m e ,  1 9 7 1  
I r r e g u l a r  O p e n i n g :  1 .  P - K 3  ( a ) ,  P -
K 4 ;  2 .  N - K 8 3 ,  P - Q 3  ( b ) ;  3 .  P - Q 3 ?  
< c l ,  P - K N 3 ;  4 .  P - K 4  ( d ) ,  8 - N 2 ;  5 .  
P - 8 3 ,  N - K 2 ;  6 .  Q - N 3 ,  0 - 0 ;  7 .  P - Q 4 ,  
N - Q 2 ;  8 .  P x P ?  ( e ) ,  N x P ;  9 .  Q N - Q 2 ,  
K - R 1 ;  1 0 .  8 - 8 4  ( f ) ,  N x 8 ;  1 1 .  Q x N ,  
B - K 3 ;  1 2 .  Q - Q 3 ,  P - K B 4 ;  1 3 .  P - K N 3  
< g l ,  Q - Q 2 ;  1 4 .  0 - 0 ,  P x P ;  15 .  Q x P ,  
T h e  C o r d  W e e k l y  
b y  F R A N K  S E X T O N  
B - R 6 ;  1 6 .  R - K l ,  N - B 3 ;  1 7 .  Q - R 4 ,  
Q R - Q l ;  1 8 .  N - N 5 ? ?  ( h ) ,  R x R c h ;  1 9 .  
N - B 1 ,  R x N m a t e .  
a  l  A  t y p i c a l  a m a t e u r  m o v e ,  t i m i d  
t o  s a y  t h e  l e a s t !  B e t t e r  i s  o n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  l > - K 4 ,  P - Q 4 ,  P - Q B 4  o r  N -
K B 3 ,  g o i n g  i n t o  a  s t a n 4 a r d  
o p e n i n g .  
b )  P o s s i b l e  h e r e  i s  2  . . . .  ,  P - K 5 ;  3 .  N -
Q 4 ,  P - Q B 4 ;  4 .  N - N 3 ,  P - Q 4 ;  5 .  N - Q B 3  
w i t h  a  t y p e  o f  r e v e r e s e d  A l e k i n e ' s  
D e f e n s e ,  h o w e v e r ,  B l a c k  m a y  b e  
t h e n  over~xtended. 
c )  M u c h  b e t t e r  i s  3 .  P - Q 4  a s  a f t e r  3 .  
. . .  , P x P ;  4 .  P x P ,  N - K B 3 ,  W h i t e ' s  
· g a m e  i s  v e r y  a d e q u a t e .  
d )  T h i s  i s  t h e  s e c o n d  t i m e  t h a t  t h i s  
p a w n  h a s  b e e n  m o v e d  w h i c h  
m e a n s  l o s t  t i m e  i n  d e v e l o p i n g  b u t  
h o w  e l s e  i s  W h i t e  t o  g e t  h i s  p i e c e s  
o u t ?  
e  l  W h i t e  s h o u l d  m a i n t a i n  t h e  
c e n t r a l  t e n s i o n  a n d  p l a y  8 .  B - K 3 .  
f )  1 0 .  B - K 2  f o l l o w e d  b y  N - B 4  w a s  
t h e  i n d i c a t e d  m a n o e u v r e .  
g l  W h i t e  h a s  n o w  c r e a t e d  a  s e r i o u s  
w e a k n e s s  i n  t h e  K - s i d e  f o r  n o  
a p p a r e n t  r e a s o n s .  B e t t e r  w a s  j u s t  
1 3 . 0 - 0 .  
h l  O b v i o u s l y  W h i t e ' s  t h r e a t  i s  
d u a l ,  e i t h e r  1 9 .  Q x P m a t e  o r  w i n -
n i n g  B l a c k ' s  b i s h o p ,  b u t  h e  h a s  
t o t a l l y  o v e r l o o k e d  B l a c k ' s  r e p l y !  
R E D O U B L E D .  
b y  j  d  b a r b e r  
t i l e  u s e  o f  c u e - b i d s  i s  o f t e n  a  f a r  m o r e  r e a s o n a b l e  w a y  t o  s t a y  o u t  o f  
,  o r  t o  g e t  t o  s l a m ,  t a n  a n y  o t h e r  r o u t e .  I t  a l l o w s  s o m e  d i s c r e t i o n  t o  
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